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 چكيذُ
زض ؾ٤اح٘ اؾتبٟ   )sutodipeloloh sumosorygrA( ٧بي ظيؿتي ٝيف ٝب٧ياي٠ پػ٣٧ف ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ثطضؾي ٣يػٕي 
 21٧ب اظ ٝطاّع ترٚي٦ نيس اؾتبٟ ٣ ث٦ ن٤ضت ٝب٧ب١٦ خٞـ آ٣ضي ٕطزيس. زض ع٤ٗ ذ٤ظؾتبٟ ن٤ضت ٕطىت. ١ٞ٤١٦
ٍغق٦ ٝبز٥  96ٍغق٦ ١ط ٣   47ّ٦  ٍغق٦ خٞـ آ٣ضي قس 341، زض ّ٘ 8831ٝ٨ط   تب 7831ٝب٥  ١ٞ٤١٦ ثطزاضي اظ ٝ٨ط 
 ؾب١تيٞتط ثجت ٕطزيس. 18٣ حساٍ٘  341ث٤ز. حساّثط ع٤ٗ 
ؾب١تيٞتط زض  401/68±21/74ؾب١تيٞتط زض ٝ٨طٝب٥ ٣ ّٞتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٗ 821/4±7/5ثيكتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٗ 
ّيٚ٤ٕطٛ، ٧ٞچ٢ي٠   5/007٣ ّٞتطي٠ ٣ظٟ  72/005اضزيج٨كت ٝب٥ ثسؾت آٝس. زض اي٠ ٝغبٙق٦ ثيكتطي٠ ٣ظٟ  
ٕطٛ ثسؾت آٝس. زض اي٠ ثطضؾي  24961/20±5902٣   22251±1731٧ب ث٦ تطتيتٝيب١ٖي٠ ٣ظٟ ١ط٧ب ٣ ٝبز٥
 ٝحبؾج٦ قس. 862/33٣ 7481114/66١ؿجي ث٦ تطتيت  ّثط ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ٣حسا
زاضاي يِ ز٣ض٥ ترٜ ضيعي ّ٦ اظ ذطزاز تب ق٨طي٤ض ٝب٥  sutodipeloloh .Aٝكرم قس ّ٦ ٕ٤١٦  ISGثب ثطضؾي 
  renwaps hctaBازاٝ٦ ٝي يبثس ٣يِ پيِ انٚي تحٜ ضيعي، ّ٦ ق٨طي٤ضٝب٥ ٝي ثبقس.زض ٣اٍـ ٝيف ٝب٧ي 
 ق٢ي ترٜ ٧بي ذ٤ز ضا عي چ٢س ٝطحٚ٦ آظاز ٝي ّ٢س. ث٦ فٚت اي٢ْ٦ تٞبٛ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثبٙل ث٤ز٥ ٣ٝي ثبقس ي
 07.2^L240.0=Yَٝس٣ض ١ج٤ز. ضاثغ٦ ثي٠ ع٤ٗ ٣ ٣ظٟ ٝب٧ي ١ط   05ML١ٞ٤١٦ ١ب ثبٙني يبىت ١كس، ٙصا ا١ساظ٥ ٕيطي 
R,47=n(
 2
 2R,341=n( 26.2^L950.0=Y )68.0=٣ زض ّ٘=Y 2R,96=n( 16.2^L160.0   )58.0=٣ زض ٝب٧ي ٝبز٥  )68.0=
 ٝحبؾج٦ قس.
 ٧بي ىط٣ضزي٠ ٣ اضزيج٨كت ٣ ّٞتطي٠ آٟ زض ٝطزاز ٣ ق٨طي٤ض ث٤ز.زض ٝب٥  K٣ ISHثيكتطي٠ قبذم 
ت٢بٟ ث٦ ف٢٤اٟ ذه٤ل ٝيٖ٤ ٣ ١طٛ٦ثب ثطضؾي قبذم ٣ٍ٤ؿ قْبض، ٝب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ مصاي انٚي ٣ ؾرت پ٤ؾتبٟ ث
٤زٟ ٝقس٥ ٝكرم ّطز ّ٦ زض اي٠ ٕ٤١٦ خ٢ؽ ٝبز٥ ١ؿجت ث٦ خ٢ؽ ١ط مصاي ىطفي تقيي٠ ٕطزيس. قبذم ت٨ي ث
 ثبقس. زض ّ٘ ٝيف ٝب٧ي خع٣ ضيعي زاضاي تنصي٦ ٝيثبقس ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اي٠ ٕ٤١٦ زض ىه٘ ترٜپطذ٤ضتط ٝي
 .اؾت٧بيي اؾت ّ٦ زاضاي تنصي٦ ٝت٤ؾظ ٕ٤١٦
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 هقذهِ  -1
٧بي ض٣ق٢ي اظ ث٨ط٥ ض٣١س. اٝط٣ظ٥ ١كب١٦٧بي نيس ٣نيبزي ٝ٢جـ ٝ٨ٞي ثطاي تأٝي٠ مصا ث٦ قٞبض ٝياظ زيط ثبظ ىقبٙيت
ٝي٠ ٝ٤از مصايي ٝ٤ضز ١يبظ أض٣ي٦ آثعيبٟ ٣خ٤ز زاضز ّ٦ پبيساضي زضاظ ٝست نيبزي ٣ؾ٨ٜ آٟ ضا زض تثيثطزاضي 
 ٧بي قيلاتي زض تنصي٦، اٍتهبز ٣ ث٨ج٤ز ظ١سٕي اختٞبفيّ٢س. زض ٣اٍـ إط ٍطاض ثبقس ؾ٨ٜ ىقبٙيتا١ؿب١٨ب ت٨سيس ٝي
ي٠ شذبيط افٞبٗ ق٤ز. اٝط٣ظ٥ شذبيط آثعيبٟ ث٦ ن٤ضت پبيساض تسا٣ٛ يبثس، لاظٛ اؾت ٝسيطيت ٝ٢بؾجي ثط ض٣ي ا٦ث 
فٚت ٕؿتطـ ض٣ظاىع٣ٟ خ٤اٝـ ا١ؿب١ي ٣ ١يبظ آ١٨ب ث٦ ٝ٢بثـ مصايي خسيس، زض ٝقطو ا١٤اؿ ٝربعطات ٣ ىكبض٧بي 
٧ب، ٣ض٣ز ا١٤اؿ آلاي٢س٥ ٧ب ٣ ترطيت ١بقي اظ نيس ثيف اظ ؽطىيت، ىكبض٧بي ٣اضز٥ اظ عطيٌ ترطيت ظيؿتٖب٥
ثطزاضاٟ ثط اي٠ ثب٣ض ث٤ز١س ّ٦ شذبيط آثعي زضيب٧ب ٣ امٚت ث٨ط٥ 0891اؾت. تب ٍج٘ اظ ز٧٦ ثي٤ٙ٤غيِ ٍطاض ٕطىت٦ 
اٍيب١٤ؾ٨ب ثي ا١ت٨بؾت. اٝب ٧د٤ٛ ض٣ظ اىع٣ٟ ق٢ب٣ض٧بي ّ٤چِ ٣ ثعضٓ، اثساؿ ض٣ق٨بي ٝرتٚو خ٨ت نيس ا١ج٤٥ 
ت. ثغ٤ضيْ٦، اٝط٣ظ٥ ٝرطة ٣ ّب٧ف شذبيط اظ حس٣ز ز٣ ز٧٦ پيف ظ١ٖ٨بي ذغط ضا ث٦ نسا زض آ٣ضز٥ اؾ ٣ ثقضبً
ثطذي اظ زا١كٞ٢ساٟ ثط اي٠ ثب٣ض١س ّ٦ ثب ت٤خ٦ ث٦ ض٣١سّ٢٤١ي، شذبيط زضيب٧ب ٣ اٍيب١٤ؾ٨ب تب پ٢دب٥ ؾبٗ آي٢س٥ ت٨ي 
ثطزاضي اظ ٝ٢بثـ آثعي ث٦ نيط ذ٤ا٧س ضؾيس. زض ٣اٍـ زض قطايظ ّ٢٤١ي ٝيعاٟ نيس آثعيبٟ اظ ٝيعاٟ قس٥ ٣ ث٨ط٥
تطتيت شذبيط آثعيبٟ ثب ٝربعطات قسيسي ٝ٤اخ٦ ٕطزيس٥ اؾت. ثط اؾبؼ  تدسيس ١ؿ٘ آ١٨ب پيكي ٕطىت٦ ٣ ثسي٠
زضنس اظ شذبيط  64ت٤ؾظ ؾبظٝبٟ ذ٤اضثبض ٣ ّكب٣ضظي ىبئ٤،  0002آٝبض ٣ اعلافبت ٝ٢تكط قس٥ زض ؾبٗ 
زضنس ثغ٤ض  6زضنس شذبيط تحت ىكبض نيس ٍطاض زاض١س،  61ٝب٧يٖيطي ز١يب ثغ٤ض ّبٝ٘ ث٨ط٥ ثطزاضي قس٥ ا١س، 
زضنس آ١٨ب ثؿيبض ّ٢س ٣ ثغئي اؾت. ث٦ فجبضت  3ثي٠ ضىت٦ ٣ شذبيط آ١٨بت٨ي قس٥ ا١س ٣ ض٣١س ثبظؾبظي  ّبٝ٘ اظ
عطح حيؼ، ث٨ؿبظي ٣ )زضنس شذبيط آثعي ١يبظ ث٦ ٝسيطيت خسي ٣ ى٤ضي زاض١س  07زيٖط زض حبٗ حبضط حس٣ز 
 ) . 7831ؾبٝب١س٧ي ث٨ط٥ ثطزاضي اظ ٝ٢بثـ آثعيبٟ قيلات ايطاٟ، 
زضنس ٝحه٤ٗ ٝب٧ي خ٨ب١ي ضا تكْي٘ ٝي ز٧س. ا١ؿب١٨ب اظ  08ٝيٚي٤ٟ ت٠ ٣ حس٣ز  09طضحبٗ حب نيس زضيبيي زض
ؾبٗ اذيط نيس خ٨ب١ي ض٣١س ض٣ث٦ ضقسي زاقت٦ اؾت ٣  05ؾبٙيبٟ ثؿيبض ز٣ض ث٦ نيبزي ٝكن٤ٗ ث٤ز٥ ا١س ٣ٙي زض 
٣١َ٘، ت٤ظيـ ٣  فٚت آٟ ضقس خٞقيت خ٨ب١ي، ١يبظ ثيكتط ث٦ مصا ٣ ث٨ج٤ز تْ٢٤ٙ٤غي نيس، فٞ٘ آ٣ضي، حٞ٘
ىط٣ـ ث٤ز٥ اؾت. ٧ٞعٝبٟ ثب اىعايف ت٤اٟ نيس ضٍبثت ثي٠ نيبزاٟ، ّكتي ٧ب ٣ ز٣ٙت٨ب ثيكتط قس٥ ّ٦ زض ١٨بيت 
ثبفث ّب٧ف ت٤ٙيس ٝب٧ي، زضآٝس ٣ اقتنبٗ ٕطزيس٥  ٣٧ٞچ٢ي٠ اثطات ١بٝغٚ٤ة ىط٧٢ٖي ٣اختٞبفي ضا ثس١جبٗ زاضز. 
٢ؾيٜ ث٨ط٥ ثطزاضي ٣ نيس ذ٤ز اٍساٛ ١ٞبي٢س.  نيس ٣ ٝسيطيت اي٠ زٙي٘ ض٣ق٢ي اؾت ّ٦ چطا ز٣ٙت٨ب ثبيؿتي ث٦ ت
نيبزي ٧ٞ٤اض٥ ث٦ ف٢٤اٟ يِ ٝ٢جـ اضظآ٣ضي، اقتنبٗ ظايي، اٝ٢يت مصايي، اىعايف ت٤ٙيس ١بذبٙم ٝٚي ٝس ١ؾط ث٤ز٥ 
-٦اؾت. نيس ٣ٝسيطيت نيبزي زض ّك٤ض٧بي پيكطىت٦ ٣زض حبٗ ت٤ؾق٦ تيب٣ت ٧بي اؾبؾي ثب يْسيٖط زاض١س. ث
١ٞبيس. ٝسيطاٟ قيلاتي ١يبظٝ٢س اىعايف ٧بي ىبحكي پيسا ٝيٝ٢بعٌ ٕطٝؿيطي ٣ ميط ٕطٝؿيطي ١يع تيب٣ت فلا٣٥ زض
٧بي قيلاتي ٧ؿت٢س. اظ اي٠ ٝ٢ؾط ٝسيطيت ٣ اخطاي زا١ف ذ٤ز زض ٝ٤ضز ٕ٤١٦، اّ٤ؾيؿتٜ، ا٧ساه ٣ اؾتطاتػي
يطيت ذ٤ز ١يبظٝ٢س ٝي ثبقس. ثط١بٝ٦ ٧بي قيلاتي ٧ٞ٤اض٥ ث٦ ثرف تحَيَبت ٣ پػ٣٧ف ثطاي اضتَب ثركيسٟ ٝس
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٧سه ظيؿتي فٞس٥ ٝسيطيت قيلاتي خٚ٤ٕيطي اظ نيس ثي ض٣ي٦ ٣ اعٞي٢بٟ اظ ت٤ٙيس آتي آٟ ٣ خٚ٤ٕيطي اظ ث٦ 
ٝربعط٥ اىتبزٟ ت٤ٙيس اظ يِ ؾ٤ ٣ اظ ؾ٤ي زيٖط حيبؽت اظ ٕ٤١٦ ٣ اّ٤ؾيؿتٜ ٝي ثبقس. اؾتطاتػي ٣ ا٧ساه 
تٜ ثبقس تب اثط ثركي ٝغٞئ٠ ٣ ّبٝٚي ضا ثس١جبٗ زاقت٦ ثبقس. اٝط٣ظ٥ ّبضآٝس ٝسيطيت ثبيؿتي ثط پبي٦ ٕ٤١٦ ٣ اّ٤ؾيؿ
ثطضؾي ٣ ق٢بذت ٕ٤١٦ ٧ب ثحث انٚي ٣ اؾبؾي زض ٝسيطيت شذبيط قيلاتي اؾت. ثطاي ٝسيطيت پبيساض ثبيؿتي 
ثطضؾي ثي٤ٙ٤غيِ ٣ اّ٤ٙ٤غيِ ٕ٤١٦ ٝس ١ؾطٕطىت٦ ق٤ز. ث٦ فجبضت زيٖط ٝي ت٤اٟ ٕيت، ٧ؿت٦ انٚي ٝسيطيت 
 ).5831ز٧س (٧بقٞي،  نيبزي ضا ق٢بذت ثي٤ٙ٤غيِ ٣ اّ٤ٙ٤غيِ تكْي٘ ٝي قيلاتي ٣
ٕؿتطزٕي ٣ؾيـ آثي زض ّك٤ض اؾلاٝي ايطاٟ، ٝحيظ ظيؿت ٝ٢بؾجي ثطاي آثعيبٟ ٝرتٚو ث٤خ٤ز آ٣ضز٥ اؾت ٣ 
ثبق٢س ٣ اظ ٙحبػ ضقس ٣ ٧بي ذبني ٝياي٠ ٝ٤خ٤زات آثعي ثب ت٤خ٦ ث٦ قطايظ ٝحيظ ظيؿت ذ٤ز زاضاي ٣يػٕي
تبثـ اي٠ ٝحيظ ٧ؿت٢س. ث٢بثطاي٠ ق٢بذت ٧طچ٦ ثيكتط اي٠ ٝ٤خ٤زات ٣ ٝحيظ ظيؿت آ١٨ب ٣ ١يع اضتجبعبت  تنصي٦
ثطزاضي ٝ٢غَي ٣ ٝؿتٞط اظ آ١٨ب ٝييس ٣اٍـ ت٤ا١س زض حيؼ شذبيط ٣ ث٨ط٥ٝتَبث٘ اي٠ آثعيبٟ ٣ اّ٤ؾيؿتٜ آ١٨ب ٝي
ث٦ ايطاٟ ٝي ثبقس ٣ زاضاي ٝ٢بثـ ٣ شذبيط  ق٤١س. ذٚيح ىبضؼ اظ خٞٚ٦ زضيب ٧بيي اؾت ّ٦ ٝحس٣ز٥ اي اظ آٟ ٝتقٌٚ
 ,daoC٧ْتبض ( 0098٧بي حطا ثب ٝؿبحت قيلاتي ٣ اٍتهبزي ٝي ثبقس. ت٢٤ؿ ظيؿتي ا١٤اؿ ٝب٧يبٟ، حض٤ض خ٢ٖ٘
)، ٣خ٤ز خعايط ٝتقسز اؾتطاتػيِ زض اي٠ ٕؿتط٥ آثي، ٣خ٤ز ذ٤ضيبت ٝتقسز ٣ تجريط ثبلاي آة اظ ٝ٨ٞتطي٠ 2991
ثبق٢س. اي٠ ح٤ظ٥ آثي ّبٝلاً يِ ىلات ٍبض٥ ّٜ ثط ٝيؤي٠ اي٠ قطايظ ذبل ٣ ٣يػ٥ ٝف٤اٝٚي ٧ؿت٢س ّ٦ زض تجي
ٕطزز. ثبقس ٣ اظ ت٢ٖ٦ ٧طٝع ثب يِ قيت ت٢س ث٦ ذٚيح فٞبٟ ٝته٘ ٝيٝتط ٝي 52فٌٞ اؾت ّ٦ ٝيب١ٖي٠ فٌٞ آٟ 
٦ ٧طٝع ث٦ فٌٞ آٟ زض خ٨ت ٝح٤ض ع٤ٙي خنطاىيبيي ث٦ تسضيح اظ ٝهت ض٣زذب١٦ اض٣١س اىعايف يبىت٦ ٣زض ت٢ٖ
 ). 0891 ,ainrehcTضؾس (حساّثط ذ٤ز ٝي
٣ضقيت آة ٣٧٤ايـي آٟ ث٦ اؾتث٢ب ٍؿٞت قٞبٙي آٟ، ّ٦ ٝتبثط اظ اض٣١س ٝي ثبقس، ّبٝلا قجي٦ زضيبي ؾطخ اؾت. 
تجريط زض اي٠ ح٤ظ٥ قسيس ٝي ثبقس ٣ ؾبلا١٦ اظ ث٤زخ٦ آثي آٟ ّبؾت٦ قس٥ ٣ تَطيجب زاضاي مٚؾت ثبلايي  اؾت، 
). 0891 ,ainrehcTٟ تجريط ثيف اظ َٝساض آثي اؾت ّ٦ ث٤ؾيٚ٦ ض٣زذب١٦ ٧ب ٣ ثبضاٟ ث٦ آٟ ٝي ضيعز(ظيطا ّ٦ ٝيعا
خعايط ثعضٓ ٝطخب١ي زض آث٨بي ايطاٟ ٣اٍـ قس٥ ا١س ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝحيغ٨بي نرط٥ اي ٣ ٝطخب١ي زؾت ١ر٤ضز٥ زض 
ّب٧ف ١ي٤ش ١٤ض ث٦ ع٤ٗ ؾ٤اح٘ يبىت ٝي ٕطزز. ضؾ٤ثبت ٝقٌٚ زض ذٚيح ىبضؼ ظيبز ث٤ز٥ ٣اي٠ ذ٤ز ثبفث 
 ).2991 ,daoCعجَبت پبيي٠ ٝي ق٤زّ٦ اي٠ ّب٧ف تبثيط ٝؿتَيٜ ثط ض٣ي ضقس ٕيب٧بٟ آثعي ٣ خٚجِ ٧ب زاضز (
ق٤ضي زض اي٠ ذٚيح زاضاي تنييطات ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ اي اؾت، ف٤اٝ٘ ٝرتٚيي اظ ٍجي٘ ٣ض٣ز آة ض٣زذب١٦ ٧ب، زضخ٦ 
ثيط ثٖصاض١س. ٙصا ق٤ضي آث٨بي ٝ٢بعٌ أتنييط ق٤ضي آة ت حطاضت، تجريط، ١٤ؿ ثبىت ثؿتط ٣ ميط٥ ٝي ت٤ا١٢س زض
ثبقس. زض ذٚيح ىبضؼ آث٨ب ث٦ ذ٤ثي ثب ٧ٜ ٝرٚ٤ط ٝي ق٤١س ٝرتٚو ث٦ ٙحبػ قطايظ ذبل ٧ط ٝ٢غَ٦ ٝتيب٣ت ٝي
 ).2991 ,daoC( ق٤ز٣ اّؿيػٟ ث٦ ف٢٤اٟ يِ ىبّت٤ض ٝحس٣ز ّ٢٢س٥ تَٚي ١ٞي
زاضاي پطاّ٢ف ٣ؾيقي ٧ؿت٢س ٣ زض اٍيب١٤ؼ ٧٢س ٣ آضاٛ يبىت زضنس  98ثبق٢س ٣ ٝي ث٤ٝيٕ٤١٦  7زض اي٠ ح٤ظ٥ 
 .)9631(١يبٝيٞ٢سي،  ٕطز١سٝي
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ٕ٤١٦ آٟ ٝبّ٤ٗ ٣ ث٦  05ذب١٤از٥ ضا ٕعاضـ قس٥ اؾت ّ٦ حس٣ز  701ٕ٤١٦ ٝب٧ي ٝتقٌٚ ث٦  633زض ذٚيح ىبضؼ 
يبٟ اي٠ ح٤ظ٥ ١ؿجت ث٦ ق٤ز. ث٦ فٚت ق٤ضي ثبلا ٣ ث٢ب ث٦ زلاي٘ تبضيري ٣ اّ٤ٙ٤غيِ ٝدٞ٤ف٦ ٝب٧ثبظاض فطض٦ ٝي
 ).2991 ,daoC( ٕطززاي ىَيط ٝحؿ٤ة ٝيٝ٢غَ٦ ٧٢س ٣ آضاٛ ٝ٢غَ٦
يْي اظ اضظقٞ٢ستطي٠ ذب١٤از٥ ٧ب ٣ ٕ٤١٦ ٧بي ذٚيح ىبضؼ ٣ زضيبي فٞبٟ ٣ ١يع ؾ٤اح٘ ذ٤ظؾتبٟ ذب١٤از٥ 
 ).8731(پبضؾبٝ٢ف،   ق٤ضيس٥ ٝب٧يبٟ ٣ ٕ٤١٦ ٝيف ٝب٧ي ٝي ثبقس
 اّذاؾ پظٍّؾ  -1-1
شذبيط اضظقٞ٢س ٣ تدسيس ق٤١س٥ اٍيب١٤ؼ ٧ب ٣ زضيب٧ب آثعيبٟ ٝي ثبق٢س ٣ اظ ٝيبٟ آ١٨ب ٝب٧يبٟ اظ ا٧ٞيت يْي اظ 
) ّ٦ تقساز ظيبزي 6991 ,ecyoRٕ٤١٦ ٝب٧ي زض خ٨بٟ ق٢بذت٦ قس٥ ( 00012٣يػ٥ اي ثطذ٤ضزاض١س. تب ّ٢٤ٟ ثيف اظ 
ٝ٨ٜ پط٣تي٢ي خ٨بٟ ٝحؿ٤ة ٝي ٕطز١س. ٧ٜ  اظ آ١٨ب زض آة ق٤ض زضيب٧ب ٣ اٍيب١٤ؼ ٧ب ظ١سٕي ٝي ّ٢٢س ٣ اظ شذبيط
 ّ٦ اّ٢٤ٟ ؾبٙيب١٦ َٝبزيط ظيبزي ٝب٧ي ت٤ؾظ ّك٤ض٧بي ٝرتٚو نيس ٣ ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٝي ٕيطز. اظ آ١دبيي
ث٨ط٥ ثطزاضي، نيس ثي ض٣ي٦ ٣ ميط فٚٞي اظ ٝ٨ٞتطي٠ ف٤اٝ٘ ترطيت اي٠ ٝ٢بثـ ٝي ثبقس ٙصا ثبيس زض ظٝي٢٦  ثطزاقت 
جت ث٦ حيؼ شذبيط ٣ تْثيط اي٠ ثط٣ت ثي ّطاٟ تلاـ ٧بيي ن٤ضت ٕيطز. اظ عطه زيٖط ثب ٝقَ٤ٗ اظ آ١٨ب ٣ ١ؿ
زاقت٠ اعلافبت ٣ ق٢بذت ذه٤نيبت ظيؿت ٝحيغي ٝب٧ي٨ب ٝي ت٤اٟ ١ؿجت ث٦ ايدبز قطايظ ٝه٢٤في ٣ پط٣ضـ 
ذ٤ا١س٥ ٝي ق٤ز  1ٝب٧ي ٣ ؾبيط آثعيبٟ ٧ٞت ٕٞبقت. ٝ٤ض٤في ّ٦ ٧ٜ اّ٢٤ٟ تْ٢٤ٙ٤غي آثعي پط٣ضي
 ).7731(ٝحٞ٤زيبٟ،  
ثب ت٤خ٦ ث٦ ٝغبٙجي ّ٦ ثيبٟ ٕطزيس ٝي ت٤اٟ ث٦ ا٧ٞيت ٣ ٙع٣ٛ ثطضؾي ثي٤ٙ٤غيِ ٝب٧يبٟ ٣ ؾبيط آثعيبٟ پي ثطز. اظ 
آ١دب ّ٦ ق٢بذت ٣يػٕي٨بي ظيؿتي يِ آثعي ٝي ت٤ا١س ضا٧ٖكبي ٝ٤ثطي زض ثطزاقت پبيساض اظ شذبيط آٟ ثبقس 
٧بي تدبضي ـ ٕطزيس٥ اؾت ّ٦ تنصي٦ ٣ ت٤ٙيس ٝث٘ ٝيف ٝب٧ي ّ٦ يْي اظ ٕ٤١٦ثسي٠ خ٨ت زض اي٠ تحَيٌ تلا
 ق٤ز ثطضؾي ٕطزز.ذٚيح ىبضؼ ٣ زضيبي فٞبٟ ٝحؿ٤ة ٝي
 اّذاؾ تحقيق عثاستٌذ اص: 
 ٝطاح٘ ثٚ٤ك خ٢ؿي تقيي٠ -1
 تقيي٠ ٧ٞب٣ضي -2
 تقيي٠ ٍغط ترِٞ -3
 تقيي٠ ىه٘ ترٜ ضيعي -4
 ع٤ٗ ثٚ٤ك خ٢ؿيٝحبؾج٦  -5
 ىبّت٤ض چبٍيٝحبؾج٦  -6
 قبذم ثس١ي ّجس ٝحبؾج٦  -7
 فبزات مصايي ٝحبؾج٦  -8
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 طثال يا ؼاس ؼاس كٌٌذُ  : هاّياىهاّياى تيشُ ؿَسيذُ  -1-2
  sehsifkaeW,sergaem,smurd,srekaorC١بٛ ا١ٖٚيؿي:
 ضؾس.ؾب١تيٞتط ٝي 03ع٤ض ٝت٤ؾظ ث٦ ٦٣ ثيكتط ٕ٤١٦ ٧ب ث 061ا١ساظ٥: حساّثط ع٤ٗ ثسٟ 
 
 هـخصات -1-2-1
ثسٟ تب ا١ساظ٥ اي ّكيس٥ تب چ٨بض ٕ٤ـ، ز٧بٟ ا١ت٨بيي، ٝبي٘ ٣ ّٜ ٣ ثيف ٍبث٘ اضتدبؿ، ز١سا١٨بي ؾ٤ظ١ي قْ٘ 
ٛ ٝي ثبق٢س، ؾط اظ ١سا١٨بي ١يف زض ضزيي٨بي خب١جي ت٤أثب ز ثه٤ضت ٕط٣٧ي ض٣ي ىْ٨ب زيس٥ ٝي ق٤١س ّ٦ مبٙجبً
 ).0831نبزٍي، )بي ٝ٤ّ٤ؾي ٧ؿت٢س٧ىٚؽ پ٤قيس٥ قس٥ اؾت ٣ اؾتر٤ا١٨بي ؾغحي آٟ زاضاي حيط٥
 
 پخؾ ٍ پشاكٌؾ -1-2-2
ذب١٤از٥ ق٤ضيس٥ (عجبٗ ٝب٧يبٟ) ٕؿتطـ ٣ؾيقي زض آث٨بي ىلات ٍبض٥ ٝ٢بعٌ ٕطٝؿيطي ٣ ١يٞ٦ ٕطٝؿيطي 
) ٧ٞچ٢ي٠ خعء ٝ٨ٞي اظ ن٢قت ٣ؾيـ  dna 4791 ,ninihzurD  6991 ,ikasaSاٍيب١٤ؾ٨بي، ٧٢س، آضاٛ ٣ اعٚؽ زاض١س (
 ).4891  ,ihcnaiB & rehcsiFض ٧ؿت٢س(قيلات چ٢سي٠ ّك٤
 
 اّويت ؼزايي -1-2-3
 ) .6731اؾْ٢سضي،  )ق٤١سن٤ضت تبظ٥ ٣ ٕب٧ي ا٣ٍبت ق٤ض ٣ ذكِ ٝهطه ٝي٦ث
 
 اداٍات صيذ -1-2-4
 اي ٣ ت٤ضٕ٤قٖيط نيس٧بي ثعضٕتط ت٤ؾظ تطاٗ ّو، ت٤ضٕطزاٟ ٝحبنط٥٧بي ّ٤چِ ثب تطاٗ ٣ ٕ٤١٦ٕ٤١٦
 ).2831ث٢سا١ي، ) ٝي ق٤١س
 
 اّويت اص لحاظ آتضي پشٍسي -1-2-5
زض ؾبٙ٨بي اذيط ضٍبثت ثطاي پط٣ضـ ٝب٧يبٟ ذب١٤از٥ ق٤ضيس٥ ضقس چكٖٞيط زاقت٦ اؾت. ث٦ فٚت پرف ٣  
پطاّ٢ف ٣ؾيـ، تحٞ٘ ق٤ضي ثبلا، ٝيعاٟ ٧ٞب٣ضي ثبلا، ضقس ؾطيـ ٣ ضطيت تجسي٘ مصايي ٝ٢بؾت ثبفث قس٥ ّ٦ 
ت٠ زض ؾبٗ  0222تب  0002اظ ٝب٧يبٟ ثيكتط ٕطزيس٥ ث٦ ع٤ضي ّ٦  تٞبي٘ ن٢قت آثعي پط٣ضي ث٦ ؾٞت اي٠ ذب١٤از٥
 ا١س فجبضت٢س اظ:      ي ّ٦ پط٣ضـ زاز٥ قس٥ي)  اظ ٕ٤١٦ ٧ب2002 ,OAFپط٣ضـ زاز٥ قس٥ اؾت ( 
 etihW٣ )susoluben noicsonyC(tuortaes dettopS، )simorc sainogoP( murd kcalB،  )sutalleco sponeaicS(murd deR
     )silibon naicsotcartA( ssabaes
ٕ٤١٦ زض  آث٨بي قيطي٠ ظيؿت ٝي ّ٢٢س) ّ٦ يْي اظ  82ٕ٤١٦ ( 072خ٢ؽ ٣ ثيف اظ  07ذب١٤از٥ ق٤ضيس٥ زاضاي 
 . )3002 ,yluaP  dna  eseorF( يب ٧ٞبٟ  ٝيف ٝب٧ي ٝـي ثبقس  sumosorygrAٝقط٣ىتطي٠ خ٢ؿ٨ب، خ٢ؽ 
6 حرط ییاهن شرازگ /یتاقیقحت یاه 
 
3-1-   ؿلتخه ياّ ًَِگArgyrosomus ىاْج سد 
 ز٣سح ضز ٟب٨خ ضز17 ؽ٢خ ظا ٦١٤ٕ طيظ ٣ ٦١٤ٕ   Argyrosomus  ظا س٢تضبجف يٚنا يب٧ ٦١٤ٕ ٦ّ زضاز ز٤خ٣
(Gray, 2008  (Silberschneid and. 
1-Argyrosomus hololopidotus(cob) 
2- Argyrosomus japonicus(Japanese croaker) 
3- Argyrosomus argentatus (Silver jaw fish) 
4- Argyrosomus macrophthalmus(Whitemouth croaker) 
5-Argyrosomus nibe (Black Chinese croaker) 
6-Argyrosomus regius (Atlantic shadefish) 
7-Argyrosomus aquila 
8-Argyrosomus beccus 
9-Argyrosomus heinii (Arabian sea meager) 
10-Argyrosomus inodorus (Mild meager) 
4-1- ىاتػصَخ يّاه ؾيه ياّ ًَِگ 
 ْ٘ق( ظا س٢تضبجف س١٤ق يٝ ٥س٧بكٝ ٟبتؾظ٤ذ ٘حا٤ؾ ضز ٦ّ ي٧بٝ فيٝ يب٧ ٦١٤ٕ1-1  ٣2-1:) 
ؾيه يّاه  يلَوعه Argyrosomus hololepidotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لكؿ1-1- يلَوعه يّاه ؾيه 
طَقٌه يّاه ؾيه Protonibea diacanthus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لكؿ1-2-  يّاه ؾيهطَقٌه 
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  )sutodipeloloh sumosorygrA(هيؾ هاّي  -1-4-1
  atcelgen aneaicS ‚arefitiragram aneaicS ‚acitcratnA aneaicS١بٝ٨بي فٚٞي ٝتطازه: 
  regaem  nrehtuoS١بٛ ا١ٖٚيؿي:
  ,yawolluM  hsifweJ ١بٛ اؾتب١ساضز:
 ؾب١تيٞتط ٝي ثبقس. 001ع٤ض ٝت٤ؾظ ٦٣ ث 002ا١ساظ٥: حساّثط ا١ساظ٥ ثسٟ 
 
 هـخصات
ققبؿ  ٣ ثرف ز٣ٛ ثبٙ٦ پكتي  01ّكيس٥، ز٧بٟ ثعضٓ ٣ ا١ت٨بيي، ثرف ا٣ٗ ثبٙ٦ پكتي زاضاي  ثسٟ ثعضٓ ٣ ١ؿجتبً
ثبقس. ثبٙ٦ زٝي ترت يب ٕ٤ق٦ ثبلايي آٟ ١٤ُ تيع ٣ ٕ٤ق٦ پبيي٢ي ققبؿ ١طٛ ٝي 92تب  62زاضاي يِ ققبؿ ؾرت ٣
 اي، ض١ٔ ثسٟ زض پكت ثرف ضٞيٞ٦ ٝيٚ٦ 53تب  52٧٤يدي قْ٘ ثب ).ّيؿ٦ ق٢ب depahs-S )آٟ ٕطز اؾت 
اي ٝ٤خ٤ز ثبق٢س. يِ ذبٗ ؾيب٥ ض٣ي ٍبفس٥ ثبٙ٦ ؾي٢٦٧ب ؾطخ ىبٛ ٝياي ٣ ثبٙ٦اي، پ٨ٚ٤٧ب ٣ قْٜ ١َط٥ٍ٨٤٥ -ؾجع
 .( )5891 ‚elamSاؾت 
 
 صيؼت ؿٌاػي
 زض آث٨بي ّٜ فٌٞ ظيؿت ٝي ّ٢س ٣ اظ ؾرت پ٤ؾتبٟ ٝرتٚو ٝب١٢س ٝيٖ٤ ٣ اظ ٝب٧يبٟ ضيع تنصي٦ 
 ).0831نبزٍي، ) ٝي ١ٞبيس
 
 اكَلَطي
زض ؾ٤اح٘ ق٢ي، 3زض خ٢ٖٚ٨بي ٝب١ٖط٣ ٣ ٝهت ٧ب ظيؿت ٝي ّ٢س. ٝطحٚ٦ ثعضٕؿبٙي  2اي٠ ٕ٤١٦ زض ٝطحٚ٦ خ٤ا١ي
ٕ٤١٦ ثطاي ا١دبٛ فٞٚيبت ترٜ ضيعي زؾت ث٦ ٝ٨بخطت زؾت٦ ٝهج٨ب ٣ آث٨بي ّٜ فٌٞ ثؿط ٝي ثط١س ٧ٞچ٢ي٠ اي٠ 
 خٞقي ٝي ظ١س.
 
 ٍضعيت اص لحاظ رخايش 
 ).3-1ٝيف ٝب٧ي اظ ٙحبػ شذبيط زض ٙيؿت ٍطٝع ٣اٍـ ٕطزيس٥ ٣ خع ٕ٤١٦ ٧بي زض ٝقطو ذغط ٝي ثبقس (قْ٘ 
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 )6891  ,llaHٍضعيت هيؾ هاّي اص لحاظ رخايش(  -3-1ؿكل 
 
 اداٍات صيذ
 )0831نبزٍي، )تطاٗ ّو، ت٤ضٕ٤قٖيط ٣ ٍلاة زؾتي 
 
 اّويت اص لحاظ آتضي پشٍسي
ٝيف ٝب٧ي زاضاي ذه٤نيبت ٝييسي خ٨ت آثعي پط٣ضي ٝي ثبقس. اظ خٞٚ٦ اي٠ ذه٤نيبت  ٝي ت٤اٟ ث٦ 
پطاّ٢ف ٣ؾيـ، ٍيٞت ثبلا، ٧ٞب٣ضي ثبلا، ي٤ضي ٧بٙي٠ (تنييطات ٣ؾيـ ق٤ضي ضا تحٞ٘ ٝي ّ٢س) ؾــطفت ضقــس 
 ).0002 ,shtiffirGاقبض٥ ّطز (  elinevujلا زض ٝطحٚ٦ ثــب
 
 suhtnacaid aebinotorP( )هيؾ هاّي هٌقَط-1-4-2
 suhtnacaid aebiN‚amog aneaics‚ suhtnacaid aneaicsoduesP١بٛ ٧بي فٚٞي ٝتطازه: 
  rekaorc dettopS ١بٛ ا١ٖٚيؿي:
 ١بٛ ىبضؾي: ٝيف ٝب٧ي ٝ٢َ٤ط
 ؾب١تيٞتط 07٣ ثغ٤ض ٝت٤ؾظ  021ا١ساظ٥: حساّثط ا١ساظ٥ ثسٟ 
 
 هـخصات
فسز ذبض،  8تب  7ا١ساظ٥ ثسٟ ثعضٓ ٣ ا١ت٨بيي ٣ تَطيجب اىَي اؾت. ا٣ٙي٠ ّٞبٟ آثككي زض ٍؿٞت پبيي٢ي زاضاي 
١٤اض فٞ٤زي  5ققبؿ ١طٛ اؾت، ثبٙ٦ زٝي ٙ٤ظي قْ٘، ثط ض٣ي ثسٟ زاضاي  42تب  22ثرف ز٣ٛ ثبٙ٦ پكتي زاضاي 
 ).8002 ,nalehPلايي ثسٟ ٣ ؾط اظ ْٙ٦ ٧بي تيط٥ پ٤قيس٥ قس٥ اؾت (تيط٥ اؾت، ؾطتبؾط ٍؿٞت ثب
 
 صيؼت ؿٌاػي
ٝتط زيس٥ ٝي ق٤ز، ثغ٤ض فٞ٤زي ض٣ي ثؿتط٧بي ٕٚي ظيؿت ٝي ّ٢س. تنـــصي٦ ثط  06زض آث٨بي ؾبحٚي تب فٌٞ 
 ).8002 ,nalehPض٣ي ؾرـــت پ٤ؾتبٟ ٣ ٝب٧يبٟ ّ٤چــِ ٝي ثبقس (
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 ٍػايل صيذ
زض اي٠ ثطضؾي، ) 8002,nalehPع٤يــــ٘، ٍلاث٨ــــبي زؾتي، ت٤ض٧ــبي ٕ٤قٖيــــط ٣ تطاٗ ّــو (ضقـــت٦ ٍــلاة 
 ٝي ثبقس.   sutodipeloloh sumosorygrAٕ٤١٦ ٝس١ؾط زض ٣اٍـ ٕ٤١٦ ا٣ٗ يق٢ي 
 
    )6891,artsmeeH dna htimS(   )sutodipeloloh sumosorygrA(سدُ تٌذي هيؾ هاّي -1-5
 ailaminA :modgniK
 etadrohc :mulyhP
 atarbetrev :mulyhpbuS
 seyhthcietsO:ssalcrepuS
 iigyretponitcA:ssalC
 iigyretpoeN:ssalcbuS
 ietsoeleT:ssalcarfnI
 iigyretpohtnacA:redrorepuS
 semroficreP:redrO
 idiocreP:redrobuS
 eadineaicS:ylimaF
 sumosorygrA:suneG
 sutodipeloloH:seicepS
 
 
 regaem nrehtuoS ثب ١بٛ ا١ٖٚيــؿي     sutodipeloloh sumosorygrA ٕ٤١٦ انٚي ٝيف ٝب٧ي ؾ٤اح٘ ذ٤ظؾتبٟ  ٕ٤١٦
 ) .4731پبضؾبٝ٢ف ٣ ٧ْٞبضاٟ،  )ٝي ثبقـس regaem racsagadaM٣ 
ؾ٤اح٘ ذ٤ظؾتبٟ ث٦ ؾط ٝي ثطز (پبضؾبٝ٢ف ٣  اي٠ ٕ٤١٦ ٝ٨بخط ث٤ز٥ ٣ اظ ٝب٧٨بي ىط٣ضزي٠ تب آثبٟ ٝب٥ زض
ّيٚ٤ٕطٛ ٣  17/  ٣ حساّثط ٣ظٟ آٟ 30) kؾب١تي ٝتط ٣ ضطيت ضقسآٟ ( 002) حساّثط ع٤ٗ آٟ 4731٧ْٞبضاٟ، 
 .)0002 ,shtiffirG(ؾـبٗ اؾت  03ؾبٗ ٣ حساّثط ع٤ٗ فٞــطآٟ  41ظٝبٟ ز٣ ثطاثطقسٟ خٞقــيت آٟ 
ّسض ث٤ز٥ ٣ اظ ٝب٧ي ٝطّت، ذطچ٢ٔ، ٝيٖ٤، ّطٝ٨ب ٣ؾبيط ٝب٧يبٟ   تنصي٦ آ١٨ب ث٦ ع٤ضفٞس٥ زض قت ٣ آث٨بي
 ).  0002 ,shtiffirGتنصي٦ ٝي ّ٢س. ٣١يع خع ٝب٧يبٟ زض ٝقطو ذغط حؿبة ٝي آيس (
ضؾيسٕي خ٢ؿي آ١٨ب زض ٝب٧٨بي ٝبضؼ ٣آ٣ضي٘ ٣ غ٣لاي تب إٓ٤ؾت ٝي ثبقس ٣ فٞستبً زض آث٨بي ؾبح٘ ٣ 
 ).5891 ,ihcnaiBثؿتط٧بي ٕٚي ثؿط ٝي ثط١س (
 
 پشاكٌؾ هيؾ هاّي  -1-6
زض  خ٢٤ة آىطيَب، ٝبزإبؾْبض، ١بٝيجيب، اؾتطاٙيب ٣  ٧٢س ٝكب٧س٥ قس٥ ّ٦ زض   sutodipeloloh  sumosorygrAٕ٤١٦ 
 ).6891,artsmeeH dna htimS٣اٍـ ث٤ٝي ؾ٤اح٘ ٝبزإبؾْبض ٝي ثبقس (
 lasremeDخ٢٤ثي ثؿط ٝي ثطز. ٧ٞچ٢ي٠ اي٠ ٕ٤١٦  92قٞبٙي ٣  12اي٠ ٕ٤١٦ زض آث٨بي ١يٞ٦ ٕطٝؿيطي زض فطو 
ٝتط ١يع يبىت ٝي ق٤ز. ث٦ ٙحبػ ؽطيت ضقس ّٜ ٣ ع٤ٗ  004ث٤ز٥ ّ٦ زض آث٨بي قيطي٠، ٙت ق٤ض ٣ زضيبيي تب فٌٞ 
 ).  0002 ,shtiffirGثي ١٨بيت ظيبز خعٝب٧يبٟ ثؿيبض آؾيت پصيط ثكٞبض ٝي آيس (
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 ) 8631جايگاُ هيؾ هاّي دس دسجِ تٌذي هاّياى ؿيلاتي (اػذي،   -1-7
 ق٤ضيس٥ -حٚ٤ا ؾييس-ٝٞتبظ: ضاقٖ٤ -1
 ٍجبز -: قيط1زضخ٦  -2
 نجيتي -٧بٝ٤ض -ّيكِ -قب١ِ-ؾ٢ٖؿط -ؾطذـ٤  -: ٝيف ٝب٧ي2زضخ٦  -3
 ؾبضزي٠ -ؾبضٛ -ّ٤ؾ٦ -: قج٦ ق٤ضيس٥3زضخ٦ -4
 ؾبيط -علاٗ -: ذبض٣4زضخ٦ -5
 
 ٍضعيت صيذ هيؾ هاّي دس ػَاحل اػتاى خَصػتاى -1-8
 ).4-1زضنس ّب٧ف زاضز (قْ٘  01٣ضقيت ّ٢٤١ي ١كبٟ ز٧٢س٥ اي٠ اؾت ّ٦ نيس، ؾبلا١٦   
 ًوَداس ٍضعيت صيذ هيؾ هاّي دساػتاى خَصػتاى -4-1ؿكل
 
 ٍيظگيْاي تاسص هيؾ هاّي  -1-9
 ثؿيبض ثباضظـ ّ٦ زاضاي ذبنيت زاض٣يي ٣ ٝهبضه ن٢قتي اؾت.  4زاضاي ّيؿ٦ ق٢ب-1
 ).3731ثعضٕتطي٠ ٝب٧ي ذ٤ضاّي ذٚيح ىبضؼ (پبضؾبٝ٢ف ٣ ٧ْٞبضاٟ،  -2
 ).4991  ,enelgattaB dna nahpetSٍبثٚيت تْثيط زض ّبضٕب٧٨بي تْثيط ( -3
 ).)6891 ,llaH ٝي ثبقس. 5خع ٕ٤١٦ ٧بي زض ٝقطو ذغط -4
 .4991  ,enelgattaB dna nahpetS(ت آثعي پط٣ضي ٝي ثبقس (زاضاي پتب١ؿي٘ خ٨ -5
 زاضاي ضقس ىطا٣اٟ ٣ ّٜ تحطُ ٝي ثبقس.  elinevujٝطحٚ٦  -6
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 پيـيٌيِ تحقيق  -1-11
 هٌاتع داخلي 1-11-1
ثطذي ذه٤نيبت ظيؿتي ٝب٧يبٟ قج٦ ق٤ضيس٥ ضا زض ذ٤ضيبت ٝب٧ك٨ط ٝ٤ضز  4731قْطي ث٤ؾدي٠ زض ؾبٗ 
ٝقطىي ١ٞ٤ز ٣ اظ ١ؾط تنصي٦ اي ٝيٖ٤ مصاي انٚي ٣ ىه٘ ترٜ  iirgneleb suinhoJثطضؾي ٍطاض زاز. ٕ٤١٦ انٚي ضا 
 ضيعي آٟ اظ ىط٣ضزي٠ تب اضزيج٨كت ٝحبؾج٦ ٕطزيس.
ث٨بي ؾبحٚي اؾتبٟ ؾيؿتبٟ ٣ ثٚ٤چؿتبٟ ىه٘ ترٜ ضيعي ق٤ضيس٥ ضا ث٨ٞ٠ اٙي زض آ 5731ٝحٞس ذبٟ زض ؾبٗ  
 اؾي٢س ٝب٥ افلاٛ ّطز.
ث٦ ثي٤ٙ٤غي ٝب٧ي ق٤ضيس٥ ٣ تقيي٠ ؾ٠ آٟ ثب تْي٦ ثط ٣ظٟ ات٤ٙيت پطزاذت. زض اي٠ ثطضؾي  5731نيب٧ي٦ زض ؾبٗ 
ثسؾت آٝس ٣ اذتلاه = ∞L  66٣   =0t 0/81، =K 0/35پبضاٝتط٧بي ضقس ثب اؾتيبز٥ اظ زاز٥ ٧بي ثؿبٝس ع٤ٙي 
 ضطيت چبٍي زضٝب٧يبي ١ط ٣ ٝبز٥ ٝق٢ي زاض ث٤ز.
ث٦ ثطضؾي ضطائت ظيؿتي ٝيف ٝب٧ي  ٣ َٝبيؿ٦ ثب زيٖط اعلافبت ٝ٤خ٤ز زض ؾ٤اح٘  8731 پبضؾبٝ٢ف  زض ؾبٗ 
 ؾب١تيٞتط ثسؾت آٝس. 091٣  0/82اؾتبٟ ذ٤ظؾتبٟ پطزاذت ضطيت ضقس ٣ ع٤ٙي ثي ١٨بيت  ثتطتيت: 
ٝغبٙقبتي زض ذه٤ل پبضاٝتط٧بي ضقس، ٝطٓ ٣ ٝيط، تنصي٦ ٣ ىه٘ ترٜ ضيعي  8731ٞ٢سي ١يع زض ؾبٗ ١يبٝي 
 ٝب٧ي ق٤ضيس٥ ا١دبٛ زاز٥ اؾت.
ث٦ ثطضؾي تنصي٦ ٣ ت٤ٙيس ٝث٘ ٝب٧ي ق٤ضيس٥ زض ؾ٤اح٘ اؾتبٟ ذ٤ظؾتبٟ  6731اؾْ٢سضي ٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ 
ب٧يبٟ ١ط ثيكتط اظ ٝبز٥ ٧ب ث٤ز. قست تنصي٦ ض٣١س پطزاذت٢س. ١تبيح ١كبٟ زاز ّ٦ قبذم ت٨ي ث٤زٟ ٝقس٥ زض ٝ
ٝ٢ؾٞي ١ساقت٦ ٣ ضقيو ٝي ثبقس ٧ٞچ٢ي٠ مصاي انٚي ٝب٧يبٟ ١بثبٙل ٝيٖ٤ ٣ ثتسضيح ثب اىعايف ع٤ٗ آ١٨ب ثتسضيح 
تطتيت ٦ٝب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ مصاي انٚي زض ضغيٜ مصايي خبيٖعي٠ ٝي ٕطزز. حساّثط ٣ حساٍ٘ ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ث
 ترٜ ٝحبؾج٦ ٕطزيس.فسز  62718٣  9633841
) زضؾ٤اح٘ اؾتبٟ sutnacaid eabinotorPث٦ ثطضؾي ثي٤ٙ٤غي ٝيف ٝب٧ي ٝ٢َ٤ط ( 3831٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  پبپ٨٠ ٣ 
 ذ٤ظؾتبٟ پطزاذت٢س. 
ث٦ ثطضؾي ثطذي اظ ذه٤نيبت ظيؿتي ٝب٧ي ق٤ضيس٥ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ث٨ي٢٦ ؾبظي ىه٘ نيس زض  3831زض ؾبٗ  آغيط 
ضيعي ع٤لا١ي اظ ٝطاح٘ خ٢ؿي (ٝطحٚ٦ چ٨بضٛ ٣ پ٢دٜ) يِ ز٣ض٥ ترٜزضيبي فٞبٟ پطزاذت. ثطضؾي ت٤ؾق٦ 
) ز٣ ا٣ج ISGق٨طي٤ض تب اضزيج٨كت ٝب٥ ثطاي ٝب٧ي ق٤ضيس٥ ثطآ٣ضز ٕطزيس ّ٦ ثط اؾبؼ ض٣١س قبذم ٕ٢بزي (
ترٞطيعي  قبٝ٘ پيِ ٍ٤ي زض اؾي٢س تب ىط٣ضزي٠ ٝب٥ ٣ پيِ ضقيو زض آثبٟ ٝب٥ ١كبٟ زاز. زض اي٠ ثطضؾي ا٣ٙي٠ 
 ؾب١تي ٝتط ٝحبؾج٦ ٕطزيس. 04٤ك خ٢ؿي ع٤ٗ ثٚ
فبزات مصايي ٝب٧ي ق٤ضيس٥ زض آث٨بي ؾبحٚي چبث٨بض ضا ٝ٤ضز ثطضؾي   2831ملاٝقٚي ث٢سا١ي ٣ ٧ْٞبضاٟ زضؾبٗ 
ثبقس زض نس ٍطاض زاز١س. اي٠ ثطضؾي ١كبٟ زاز ّ٦ قست تنصي٦ زض ع٤ٗ ؾبٗ ض٣١س ٝ٢ؾٞي ١ساقت٦ ٣ ضقيو ٝي
ظ ٝيعاٟ ثبلاتط ٣ زض آشض ٝب٥ اظ ٝيعاٟ ّٞتطي ١ؿجت ث٦ ثَي٦ ٝب٥ ٧ب ثطذ٤ضزاض ذبٙي ث٤زٟ ٝقس٥ زض ىط٣ضزي٠ ٝب٥ ا
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ث٤ز. مصاي انٚي ٝب٧يبٟ ١بثبٙل ٝيٖ٤ زض حبٙي ّ٦ زض ٝب٧يبٟ ٝطحٚ٦ قكٜ ضؾيسٕي خ٢ؿي ٝب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ مصاي 
 ق٤ز.انٚي خبيٖعي٠ ٝي
 
 هٌاتع خاسجي -1-11-2
ىطيَب پطزاذت٦ اؾت. آزض خ٢٤ة قطٍي  sutodipeloloh sumosorygrAث٦ ٝغبٙق٦ ثي٤ٙ٤غي ٕ٤١٦  5891زض ؾبٗ elamS 
ٝيٚي ٝتط ثسؾت آٝس. ١ؿجت  1071تب  622ا١دبٛ قس ّ٦ زاٝ٢٦ ع٤ٗ ّ٘ اظ  1891اٙي  8791١ٞ٤١٦ ثطزاضي اظ ؾبٗ 
ٝيٚيٞتط ٝحبؾج٦ ٕطزيس. ترــٜ ضيعي آٟ زض ع٤ٗ ؾبٗ ن٤ضت  052ٝبز٥ ٣ ع٤ٗ ثٚ٤ك خ٢ؿي  1/8١ط ٣  1خ٢ؿي 
 ثبقس.٣ ثيكتطي٠ َٝساض آٟ زض ىه٘ ث٨بض ٝيٕطىت٦ 
ٝغبٙقبتي زض ظٝي٢٦ ترٜ ضيعي ٣ ١ح٤٥ تكْي٘ ذغ٤ط ؾبٙيب١٦ ثط ض٣ي ات٤ٙيت  7891زض ؾبٗ  llaH٣  tlefremmuS 
 ق٤ضيس٥ ا١دبٛ زاز١س.
-٦زض ظٝي٢٦ قبذم ٧بي تنصي٦ اي ق٤ضيس٥ ٝغبٙقبت خبٝقي ا١دبٛ زاز ٣ اي٠ ٕ٤١٦ ضا ث 7891زض ؾبٗ    nezuE 
 ف٢٤اٟ يِ ٝب٧ي قْبضچي ٣ ٕ٤قتر٤اض ثطقٞطز. 
ىطيَبي خ٢٤ثي ٝغبٙقبتي ن٤ضت آزض   sutodipeloloh.Aزض ٝ٤ضز تبضيرچ٦ ظ١سٕي ٕ٤١٦  0991زض ؾبٗ  yelkceB 
 زاز٥ اؾت.
زض آث٨بي ٧٢س٣ؾتبٟ زض ظٝي٢٦ تنصي٦، ىه٘ ترٜ ضيعي، ٧ٞب٣ضي ١ؿجي ٣ پبضاٝتط٧بي  2991زض ؾبٗ  uppaoaR 
 ٧بي ا١دبٛ زاز٥ اؾت.) ق٤ضيس٥ ثطضؾيdleiy elbaniatsus mumixam( YSMٞچ٢ي٠ ضقس ٣ ٝطٓ ٣ ٝيط ٧
ٝيف ٝب٧ي  ٣   elinevuj) ٝطحٚ٦ hctacybث٦ ثطضؾي ّب٧ف نيس ضٞ٢ي ( 4991٣ ٧ْٞبضٟ زض ؾبٗ   ytsruhdaorB 
 زضاؾتطاٙيب پطزاذت٢س.  )nwarP(اضتجبط آٟ ثب ٝيٖ٤ آة قيطي٠ 
  selawث٦ تأثيط ٧٤ضٝ٤ٟ زض ترٜ ضيعي ٣ پط٣ضـ لاض٣ ٝيف ٝب٧ي زض  4991زض ؾبٗ  enelgattaB٣ nahpetS  
 پطزاذت ٣ اي٠ ١تيد٦ حبن٘ قس ّ٦ اي٠ پتب١ؿي٘ ضا زاضز ّ٦ زض ّبضٕب٥ تْثيط ت٤ٙيس ق٤ز.
 زض ٝ٤ضز ظ١سٕي ٝطحٚ٦ لاض٣ي  ذب١٤از٥ ق٤ضيس٥ ثطضؾي٨بيي ا١دبٛ زاز١س. 8991زض ؾبٗ  arieN٣  effetS 
ٝغبٙقبتي ن٤ضت زاز١س ٣ ث٦ اي٠    sucinopaj.Aزض ٝ٤ضز ؾبذتبض خٞقيتي 5002زض ؾبٗ  doowttA ٣ shtiffirG 
 ثبقس.ٝي  citeneg elgniS١تيد٦ ضؾيس١س ّ٦  شذبيط اي٠ ٕ٤١٦ 
زض ٝ٤ضز نسا٧بي ت٤ٙيس قس٥ زض ٧٢ٖبٛ ت٤ٙيس ٝث٘، ت٤ؾظ ٕ٤١٦  5002زض ؾبٗ  inairaM٣  eredragaL 
 ٝغبٙقبتي ا١دبٛ زاز١س. ednoriGزض ٝهت  suiger sumosorygrA
ث٦ تأثيط ؾغ٤ح ٝرتٚو اّؿيػٟ ثط ض٣ي ق٢ب ٣ ٝتبث٤ٙيؿٜ ٝطحٚ٦ خ٤ا١ي   7002٣ ٧ْٞبضاٟ  زض ؾبٗ   nobbigztiF 
 پطزاذت٢س.  sucinopaj sumosorygrAٕ٤١٦ 
 sumosorygrA٧بي ثي٤ٙ٤غي، قيلاتي ٣ آثعي پط٣ضي ٕ٤١٦ث٦ ٣يػٕي 7002زض ؾبٗ yarG٣   redienhcsrebliS 
اي٠ ٝب٧ي ضقس ؾطيـ زاضز.    elianevujىطيَب ٣ اؾتطاٙيب ١كبٟ زاز٥ ّ٦ ٝطحٚ٦ آٝغبٙقبت زض  پطزاذت٢س.   sucinopaj
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ضؾس. ضؾيسٕي ؾب١تيٞتط ٝي 09تب  78ؾبٗ ث٦  5ؾب١تي ٝتط ع٤ٗ ّ٘ ٣ ؽطه ٝست  53زض ٝست يِ ؾبٗ ث٦ 
ؾب١تيٞتطي ٣ زض  05ؾبٖٙي ٣ ع٤ٗ  3اٙي  2ّ٢س. زض اؾتطاٙيبي قطٍي  زض خ٢ؿي زض ٝ٢بعٌ ٝرتٚو ىطً ٝي
 ضؾ٢س.ؾب١تيٞتط ث٦ ضؾيسٕي خ٢ؿي ٝي 08ؾبٖٙي ٣ ع٤ٗ ّ٘  6اٙي  5اؾتطاٙيبي مطثي ٣ آىطيَبي خ٢٤ثي زض ؾ٠ 
ؾبٗ ؾ٠ ٝي ثبقس. ٧ٞچ٢ي٠ ترٜ ضيعي ثيكتط زض  24ؾب١تي ٝتط ٣  571ٝبّعيٜٞ ع٤ٗ ٣ ؾ٠ ٕعاضـ زاز٥ قس٥، 
 ٧ب ٧ٜ ٣خ٤ز زاضز. ضيعي زض ٝهتسي ٝج٢ي ث٦ ترٜاىتس إط چ٦ ق٤ا٧ؾ٤اح٘ اتيبً ٝي
زض ٝ٢غَ٦ اؾتطاٙيبي  suotnacaid aebinotorPث٦ ٝغبٙق٦ ثي٤ٙ٤غي ٣ ضىتبض ق٢بؾي ٕ٤١٦  8002زض ؾبٗ   nalehP 
ٕيطز، ٣ٙي ظٝبٟ قٞبٙي پطزاذت٢س. اي٠ ثطضؾي ١كبٟ زاز ّ٦ ٝطاح٘ ضؾيسٕي ترٞسا١٨ب زض اي٠ ٝ٢غَ٦ ن٤ضت ٝي
 ٢بذت٦ ١كس.٣ ْٝبٟ ترٜ ضيعي ق
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 هَاد ٍسٍؽ ّا -2
 هٌطقِ هَسد هطالعِ -2-1
 03زٍيَ٦ تب  35زضخ٦ ٣  92اي٠ ثطضؾي زض قٞبٗ ذٚيح ىبضؼ، ؾ٤اح٘ اؾتبٟ ذ٤ظؾتبٟ زض ٝحس٣ز٥ ثي٠ فطو  
زٍيَ٦ قطٍي ا١دبٛ ٕطىت. اي٠ ٝ٢غَ٦  34زضخ٦ ٣  94زٍيَ٦ تب  44زضخ٦ ٣  84زٍيَ٦ قٞبٙي ٣ ع٤ٗ  5زضخ٦ ٣ 
 نيسٕب٥ انٚي ث٢بٛ ٧بي ٙيي٦ ـ ث٤ؾيو زض مطة ّب١بٗ ذ٤ض ٝ٤ؾي ٣ ثحطّبٟ زض قطً ٝي ثبقس.فٞستبً قبٝ٘ ز٣ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ًقـِ ؿوال ؼشتي خليج ـاسع (هٌطقِ هَسد تشسػي) -1-2ؿكل 
 
 ًوًَِ گيشي -2-2
اظٝطاّع ترٚي٦ نيس اؾتبٟ (اؾْٚ٦ نيبزي ثحطّبٟ،  8831اٙي ٝ٨طٝب٥  7831١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ن٤ضت ٝب٧ب١٦ اظ ٝ٨ط ٝب٥  
ث٢سض نيبزي چ٤ئجس٥، ث٢سض نيبزي اض٣١سّ٢بض) خٞـ آ٣ضي ٣ خ٨ت ا١دبٛ ّبض٧ـــبي آظٝبيكٖب٧ـــي ث٦ 
 ٕطزيس.آظٝبيكٖـب٥ ٝب٧ي ق٢بؾي  (ٝطّع تحَيَبت آثعي پط٣ضي خ٢٤ة ّك٤ض) ٝ٢تَ٘ 
 
 عوليات آصهايـگاّي -2-3
ٝيٚيٞتط، ٣ظٟ ثسٟ، ٣ظٟ مسز  1ثقس اظ ا١تَبٗ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ آظٝبيكٖب٥ ع٤ٗ ّ٘، ع٤ٗ اؾتب١ساضز، ز٣ض ثسٟ ثب زٍت 
 lecxEٕيطي ٣ اعلافبت خ٨ت آ١بٙيع ٣اضز ١طٛ اىعاض ٍا١ساظ٥ 0/ 10خ٢ؿي، ٣ظٟ ّجس ث٤ؾيٚ٦ تطاظ٣ي زيديتبٗ ثب زٍت 
 . ضايب١٦ ٕطزيس
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 ٍػايل ٍ هَاد   -2-4
 ذظ ّف، تطاظ٣ ثعضٓ، تطاظ٣ ّ٤چِ، اؾْبٙپ٘، پ٢ؽ، ٝحٚ٤ٗ ٕيٚؿ٤ٟ، ٝيْط٣ؾْ٤ح 
 ثقس اظ ا١ساظ٥ ٕيطي لاظٛ خ٨ت تقيي٠ ٝطاح٘ ثٚ٤ك، مسز خ٢ؿي ث٦ ض٣ـ ٝبّط٣ؾْ٤پي ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىت.
 
 تشسػي هاكشٍػكَپيك گٌاد -2-5
بٙقبت ظيبزي ن٤ضت ٕطىت٦ ٣ ّٚيس٧بي ٝرتٚيي ضا ثطاي ٕ٤١٦ خ٨ت تقيي٠ ٝطاح٘ ثٚ٤ك خ٢ؿي ٝب٧يبٟ تبّ٢٤ٟ ٝغ
٧بي ٝتيب٣ت اضاي٦ زاز٥ ا١س. زض اي٠ ثطضؾي ثب ت٤خ٦ ث٦ قْ٘ ؽب٧طي، ٝح٘ ٍطاضٕطىت٠، ض١ٔ، ٣ض٤ح ٣ فسٛ 
٣ض٤ح ترِٞ ٧ب ثب چكٜ ميط ٝؿٚح، ت٤ضٛ ٣ فسٛ ت٤ضٛ ٝ٢يص ت٢بؾٚي، ؾيت ٣ يب ق٘ ث٤زٟ قْٜ، قيبىيت ٣ يب 
ج٢سٕي ترِٞ ٧ب، خبضي ٣ فسٛ خبضي ث٤زٟ ٝ٤از ت٢بؾٚي، ا١ساظ٥ ٣ ٝيعاٟ ىضبيي ّ٦ زض تيطٕي ترِٞ ٧ب، چؿ
 حيط٥ قْٞي اقنبٗ ٝي ّ٢٢س، پطاّ٢ف ضٕ٨بي ذ٤١ي ٣ ا١ساظ٥ آ١٨ب ٝطاح٘ ثٚ٤ك تقيي٠ ٕطزيس.
 
 هشاحل تلَغ جٌؼي -2-5-1
 خ٨ت ق٢بؾبيي ٝطاح٘ خ٢ؿي اؾتيبز٥ ٕطزيس.  sawsiBٝطحٚ٦ اي  7زض اي٠ ثطضؾي اظ  ّٚيس 
 
 )nigriv(ًاتالػ  1هشحلِ 
ا١ساٝ٨بي ت٢بؾٚي ثؿيبض ّ٤چِ، چؿجيس٥ ظيط ؾت٤ٟ ٝ٨ط٥ ٧ب، ثيض٦ ٧ب ٣ ترٞسا١٨ب قيبه، ثي ض١ٔ ٝبي٘ ث٦  
 ذبّؿتطي ّ٦ ترٜ ٧ب ثب چكٜ ميط ٝؿٚح ٍبث٘ ٝكب٧س٥ ١ج٤ز١س.
 )nigriv.utam(دس حال  تلَغ   2هشحلِ 
ثيض٦ ٣ ترٞساٟ ١يٞ٦ قيبه، ذبّؿتطي ٝبي٘ ث٦ ٍطٝع، ع٤ٗ ١هو ٣ يب ا١سّي ثيكتط اظ ١هو ع٤ٗ حيط٥ قْٞي،  
ترْٞ٨بي ٝ٢يطز ضا ٝي ت٤اٟ ثب شض٥ ثي٠ ٝكب٧س٥ ّطز. ٝب٧يبٟ ترٜ ضيعي ّطز٥ (ثبٙني٠ زض حبٗ اؾتطاحت) زض اي٠ 
 ٕيط١س.ٝطحٚ٦ ٍطاض ٝي
 )poleved– ylraE(دس حال تَػعِ  3هشحلِ 
ّ٢س، ترٜ ٧ب ٧ب ٣ ترٞساٟ ٝبت، ٝتٞبي٘ ث٦ ٍطٝع ثب ضٕ٨بي ذ٤١ي، حس٣ز ١هو حيط٥ قْٞي ضا اقنبٗ ٝيثيض٦ 
 ثب چكٜ ميط ٝؿٚح ٣ ثه٤ضت زا١٦ ٧بي ٝتٞبي٘ ث٦ ؾييس زيس٥ ٝي ق٤١س.
 )poleved -etal(دس حال تَػعِ  4هشحلِ 
١ٞي ق٤ز. ترٞساٟ ٧ب ١بض١دي ٝبي٘ ث٦ ٍطٝع، ترٜ  ثيض٦ ٧ب ؾييس ٝبي٘ ث٦ ٍطٝع، ثب ىكبض زازٟ ٝبيـ ٝ٢ي اظ آ١٨ب ذبضج
 حيط٥ قْٞي ضا اقنبٗ ز٣ ؾ٤ٛ ٧ب ث٤ض٤ح ٣ ثه٤ضت ٝبت ٍبث٘ تكريم ٧ؿت٢س. ثيض٦ ٧ب ٣ ترٞساٟ ٧ب حس٣ز 
 ٝي ١ٞبي٢س.
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 )divarG(سػيذُ   5هشحلِ 
ا١ساٝ٨بي خ٢ؿي حيط٥ قْٞي ضا پط ٝي ّ٢٢س، ثيض٦ ٧ب ؾييس ٣ ثب ىكبض زازٟ ٍغطات ٝ٢ي اظ آٟ ذبضج ٝي ق٤ز،  
 ترٜ ٧ب ّبٝلا ٕطز ث٤ز٥ ٣ ثقضي اظ آ١٨ب قيبه ٣ ثبٙل ٝي ثبق٢س.
 )gninwapS(دس حال تخن سيضي   6هشحلِ 
 ترٜ ٣ ٝ٢ي ثب ا١سُ ىكبضي خبضي ٝي ق٤١س، اّثط ترٜ ٧ب قيبه ٣ تقساز ا١سّي ١يع ّٞبّبٟ ٝبت ٝب١س٥ ا١س. 
 )tnepS(تخن سيضي كشدُ  7هشحلِ 
 مسز خ٢ؿي چط٣ّيس٥ ٣ خٞـ قس٥، حيط٥ قْٞي ّبٝلا ذبٙي ١يؿت، ترٜ ٧بي ٝبت زض ترٞساٟ زيس٥  
 ١ٞي ق٤ز.
 
  6تعييي ّواٍسي -2-6
٧ٞب٣ضي ث٦ تقساز ترٜ ٧بيي ٕيت٦ ٝي ق٤ز ّ٦ ت٤ؾظ خب١٤ض ٝبز٥  ت٤ٙيس ٝي ق٤ز ٣ تحت ف٢ب٣ي٠ ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ،  
 ٧ٞب٣ضي ١ؿجي ٣ ٧ٞب٣ضي ّ٘ اظ آٟ ١بٛ ثطز٥ ٝي ق٤ز.
 ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ث٦ تقساز ترٜ ٧بيي ٕيت٦ ٝي ق٤ز ّ٦ زض ٧ط ترٞساٟ زض ٧ط ز٣ض٥ ترٜ ضيعي تكْي٘ ٝي ٕطزز.
 ؾت اظ تقساز ترٜ ٧بي ت٤ٙيس قس٥ ث٦ اظاي ٣احس ٣ظٟ ثسٟ. ٧ٞب٣ضي ١ؿجي فجبضت ا
 ٧ٞب٣ضي ّ٘ ث٦ خٞـ ّٚي٦ ترٜ ٧بيي ٕيت٦ ٝي ق٤ز ّ٦ زض ع٤ٗ ز٣ضاٟ حيبت خب١٤ض ٝبز٥ ت٤ٙيس ٝي ٕطز١س.
) ٣ ترٜ ضيعي ١ْطز٥ زض ع٤ٗ ٧ب ٣ ٣ظٟ ٧بي ٝرتٚو، ثب زٍت ا١تربة 5ٝطحٚ٦  )ثطاي تقيي٠ ٧ٞب٣ضي، ٝب٧يبٟ ثبٙل
) تثجيت قس. ٝحٚ٤ٗ ٕيٚؿ٤ٟ ٝ٢دط ث٦ تدعي٦ ثبىت )8791 ,lanegaBٝب٧يبٟ زض زض٣ٟ ٝحٚ٤ٗ ٕيٚؿ٤ٟقس١س. ترٞساٟ 
) ٧ط چ٢س ض٣ظ يْجبض ث٤ؾيٚ٦ ٧ٞعٟ آ١طا ٧ٜ ظز٥ تب lanegaB , 8791 )ترٞساٟ ٣ ؾيت قسٟ ترِٞ ٧ب ٝي ٕطزز 
 ترِٞ ٧ب اظ ثبىت ترٞساٟ ض٧ب ق٤١س.
 هحلَل گيلؼَى  -2-6-1
زضنس، آة َٝغط ٣ ّٚطيس خي٤٥ ث٦ ٝيعاٟ  06اْٙ٘  ٬اؾيس اؾتيِ ٬اي٠ ٝحٚ٤ٗ حبن٘ تطّيت: اؾيس ١يتطيِ 
 ٝكرم  ٝي ثبقس ّ٦ خ٨ت تدعي٦ ثبىت ترٞساٟ اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز.
 تطّيت ٝحٚ٤ٗ ٕيٚؿ٤ٟ:
 ٝيٚي ٙيتط 088آة َٝغط                                                       
 ٝيٚي ٙيتط 001زضنس                           06ٝتب١٤ٗ ؾييس اتب١٤ٗ يب 
 ٝيٚي ٙيتط 51زضنس                                       08اؾيس ١يتطيِ 
 ٝيٚي ٙيتط 81اؾيس اؾتيِ                                                     
 ٕطٛ 02            ّٚطيس خي٤٥                                         
                                                 
6
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 7ّواٍسي هطلق  -2-6-2
ثطاي تقيي٠ ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ اظ ض٣ـ ٣ظ١ي (ٕطا٣يٞتطي) اؾتيبز٥ قس. ثسي٠ ن٤ضت ّ٦  اثتسا ترٞساٟ ضا ض٣ي اِٙ 
ٝيْط٣ٟ قؿت٦ ٣ ثبىت ٧بي اضبىي ضا اظ آٟ خسا ّطز٥ ٣ ث٦ ذ٤ثي ثب آة قؿتك٤ زاز٥ ٣ زض٣ٟ ؽطىي زض ٝحيظ  36
/ ٕطٝي اظ آٟ 50ِ ق٤ز. ثقس اظ ذكِ قسٟ ترٞساٟ ضا ٣ظٟ ّطز٥ ٣ ؾ٦ ظيط ١ٞ٤١٦ آظٝبيكٖب٥ ٕصاقت٦ تب ذك
ثطزاقت٦ ٣ زض پتطيسيف ٝسضج حب٣ي َٝساضي آة ضيرت٦ ٣ ث٤ؾيٚ٦ اؾتطي٤ؾْ٤ح قٞبضـ ّطز٥ ٣ اظ عطيٌ ظيط 
 ).3991 ,sawsiB dna 8791 ,lanegaB٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ثطاي ٧ط ؾ٦ ظيط ١ٞ٤١٦ ٝحبؾج٦ ٕطزيس(
                                                                                           g/G * n =F
 ; ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ F
 ; تقساز ترِٞ زض ٧ط ظيط ١ٞ٤١٦  n
 ; ٣ظٟ ظيط ١ٞ٤١٦ (ٕطٛ) g
 (ٕطٛ) ; ٣ظٟ ذكِ ترٞساٟ G
 ي ٝغٌٚ يِ ٝب٧ي ٝحبؾج٦ ٝي ٕطزز.ثقس اظ ٝحبؾج٦ ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ؾ٦ ظيط ١ٞ٤١٦، ٝيب١ٖي٠ ٕطىت٦ ٣ ٧ٞب٣ض
 
 8ّواٍسي ًؼثي -2-6-3
 ).3991 ,sawsiB٧ٞب٣ضي ١ؿجي ث٦ اظاي ٣ظٟ ّ٘ ثسٟ ث٤ؾيٚ٦ ٝقبزٙ٦ ظيط ٝحبؾج٦ ٕطزيس (
                                                                                   WT/F = R 
 ; ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚF
 ٧ٞب٣ضي ١ؿجي ;R
 (ٕطٛ) ٣ظٟ ّ٘ ثسٟ; WT
 
 تعييي پشاكٌؾ قطش تخوك -2-7
ثطاي ا١ساظ٥ ٕيطي ٍغط ترِٞ، ترٞساٟ ٧ب ضا زض ٝحٚ٤ٗ ٕيٚؿ٤ٟ ٍطاض زاز٥ ٣ ثقس اظ ض٧ب قسٟ ترِٞ ٧ب، اظ آٟ 
) ثطاي ٝطاح٘ ثٚ٤ك ٝرتٚو 4١ٞ٤١٦ ثطزاقت٦ ٣ ث٤ؾيٚ٦ ٝيْط٣ٝتط چكٞي ثب ٝيْط٣ؾْ٤ح (ثب ثعضٕ٢ٞبيي 
 ترِٞ ا١ساظ٥ ٕيطي قس.ترٞسا١ي،ثعضٕتطي٠ ٍغط ٧ط 
 
 ـصل تخن سيضي  -2-8
 ىه٘ ترٜ ضيعي ث٦ عطً ٝرتٚيي تقيي٠ ٝي ٕطزز. زض اي٠ ثطضؾي ث٦ ز٣ ض٣ـ ٝكرم قس.
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 )ISG(ؿاخص تذًي ؼذد جٌؼي -2-8-1
قبذم ثس١ي مسز خ٢ؿي اظ تَؿيٜ ٣ظٟ تط مسز ث٦ ٣ظٟ ّ٘، ٝحبؾج٦ ٕطزيس ٣ ث٦ ن٤ضت زضنس ١كبٟ زاز٥ ٝي 
  ).3991 ,sawsiBق٤ز (
 WG( = ISG/  001*)WT                                                
 ; قبذم مسز خ٢ؿيISG
 ; ٣ظٟ ٕ٢بز (ٕطٛ)WG
 ; ٣ظٟ ّ٘ ثسٟ (ٕطٛ)WT
 
 دسصذ هشاحل تلَغ جٌؼي  -2-8-2
ث٤ؾيٚ٦ تقيي٠ زضنس ٝطاح٘ ثٚ٤ك مسز ثغ٤ض ٝب٧ب١٦ زض ع٤ٗ ظٝبٟ ١ٞ٤١٦ ثطزاضي، ٝي ت٤اٟ ىه٘ ترٜ ضيعي ضا 
 ٝكرم ١ٞ٤ز.
 
 طَل تلَغ جٌؼي   -2-9
ا٣ٙي٠ ع٤ٗ ثٚ٤ك خ٢ؿي اظ عطيٌ ثطضؾي مسز ٝب٧يب١ي ّ٦ ث٦ ثٚ٤ك خ٢ؿي ضؾيس٥ ا١س، ٝكرم ٕطزيس (ترٞسا١ي ثبٙل 
ىطو ٝي ق٤ز ّ٦ ترِٞ ٧ب زض حبٗ پيكطىت ٣ ظضز٥ ؾبظي ثبق٢س) ٧ٞچ٢ي٠ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٗ ٝب٧يبٟ ١ط ٣ ٝبز٥ ّ٦ 
 ).3991 ,.la te llahsraMج٦ ٕطزيس (ث٦ ثٚ٤ك خ٢ؿي ضؾيس٥ ا١س ١يع ٝحبؾ
 
 )rotcaf noitidnoCـاكتَس چاقي( -2-11
خ٨ت ١كبٟ زازٟ چبٍي يب ذ٤ة ث٤زٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ض٣١س تنييطات ٣ضقيت ٝب٧ي زض ٧٢ٖبٛ ىه٘ ترٜ ضيــعي 
 ).8791 ,lanegaBىبّت٤ض چبٍي تقيي٠ قـس. ىبّتـ٤ض چبٍي ثب اؾتيبز٥ اظ ٝقبزٙـ٦ ظيـط ٝحبؾجـ٦ ٕطزيـس(
 001*)3^L/WT( = K
 ; ىبّت٤ض چبٍيK
 (ؾب١تيٞتط) ; ع٤ٗ ّ٘L
 ٣ظٟ ّ٘ (ٕطٛ) ;W
ٕيطز ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘  ٝي ت٤اٟ اظ ّ٦ چبٍي تحت تأثيط ف٤اٝٚي ١ؾيط تنييطات ىهٚي ٕ٢بز٧ب ٣ قست تنصي٦ ٍطاض ٝي 
 )  9791 ,suoigroegapaPآيس(٣ظٟ اؾٞي ثطاي ٝحبؾج٦ ضطيت چبٍي اؾتيبز٥ ّطز ّ٦ اظ ضاثغ٦ ظيط ثسؾت ٝي
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 sW+gW(-W =nW(                                                                                         
 9٣ظٟ اؾٞي : nW
 : ٣ظٟ ّ٘W 
 ٣ظٟ ٕ٢بز :gW 
 : ٣ظٟ ٝقس٥ ٣ ٝحت٤يبت ٝقس٥sW
 
 )ISHؿاخص تذًي كثذ ( -2-11
آيس ٣ ث٦ ن٤ضت زضنس ثيبٟ ٝي ٕطزز ّ٦ ثسؾت ٝيقبذم ثس١ي ّجس اظ تَؿيٜ ٣ظٟ تط ّجس ث٦ ٣ظٟ ّ٘ ثسٟ 
 .2991 ,urugajaR(ٝقبزٙ٦ آٟ ثه٤ضت ظيط اؾت(
 001*)WT/WL( = SIH
                     قبذم ثس١ي ّجس   ISH =
 ; ٣ظٟ ّجس (ٕطٛ)WL
 ; ٣ظٟ ّ٘ ثسٟ (ٕطٛ)WT
١ؿجت ث٨ٜ ٝ٤ضز ثطضؾي تنييطات قبذم ثس١ي ّجس ٣ مسز خ٢ؿي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ىبّت٤ض چبٍي  زض ىه٘ ترٜ ضيعي 
 ٍطاض ٕطىت.
 
 ).5991 ,gniKٍصى اص ساتطِ ًوايي صيش اػتفادُ ؿذ( –جْت تذػت آٍسدى ساتطِ طَل   -2-21
La=W
b
 
 ; ٣ظٟ ّ٘ (ّيٚ٤ٕطٛ)W 
 ; ع٤ٗ ّ٘ (ؾب١تيٞتط) L
 ; ضطيت قْؿت ٝ٢ح٢يa 
 ; قيت ٝ٢ح٢يb 
 
 ًؼثت جٌؼي -2-31
 ١ؿجت خ٢ؿي ثب اؾتيبز٥ اظ آظٝ٤ٟ ٝطثـ ّبي ٝحبؾج٦ قس. 
X
)iE - iO(∑= 2
2
 iE /
 ) iE) ٣ ٝكب٧سات ١ؾطي ٍبث٘ ا١تؾبض(iOزض اي٠ ىطٝ٤ٗ ٝكب٧سات تدطثي ثسؾت آٝس٥ زض ظٝبٟ ١ٞ٤١٦ ٕيطي ( 
 ٝي ثبقس.
٣   tset-T٧بيخ٨ت ٝق٢ي زاض ث٤زٟ اذتلاه ىبّت٤ض٧بي ٝحبؾج٦ قس٥ ثي٠ ٝب٧٨ب ٣ خ٢ؿ٨بي ٝرتٚو اظ آظٝ٤ٟ 
 يِ عطى٦ اؾتيبز٥ ٕطزيس. AVONA
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 ؿاخص ّاي تؽزيِ  -2-41
 الؿ) ؿذت تؽزيِ
 ).0891 ,riaNثط اؾبؼ زضخ٦ ا١جؿبط زي٤اض٥ ٝقس٥ ٣ ٝيعاٟ مصاي ٝ٤خ٤ز زض آٟ ث٦ ن٤ضت ظيط تقيي٠ قس(
 %001-%57-%05-%52-ّٞي-ذبٙي
 
 )xedni ytiucaV(ب)ؿاخص تْي تَدى هعذُ 
 001*)ST/SE( = vC
 قبذم ت٨ي ث٤زٟ ٝقس٥ VC =
 ; تقساز ٝقس٥ ٧بي ذبٙي SE
 ; تقساز ٝقس٥ ٧بي ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ST
 .7891 ,nezuE() ترٞي٢ي اظ پطذ٤ضي ٝب٧ي قْبضچي ضا ٝحبؾج٦ ٝي ّ٢س(VCاي٠ قبذم (
ثبقس  04٣  02ثي٠   VCثبقس ١تيد٦ ٝ٢غَي آٟ اؾت ّ٦ آثعي ٝ٤ضز ١ؾط پط ذ٤ض ٝي ثبقس. إط 02٣  0ثي٠  VCإط 
ثبقس ١تيد٦ ٝ٢غَي آٟ اؾت  06٣  04ثي٠  VC٢غَي آٟ اؾت ّ٦ آثعي ٝ٤ضز ١ؾط ١ؿجتب پطذ٤ض ٝي ثبقس. إط ١تيد٦ ٝ
ثبقس ١تيد٦ ٝ٢غَي آٟ اؾت ّ٦ آثعي ٝ٤ضز ١ؾط  08٣  06ثي٠  VCّ٦ آثعي ٝ٤ضز ١ؾط تنصي٦ ٝت٤ؾغي زاضز. إط 
ّ٦ آثعي ٝ٤ضز ١ؾط ّٜ ذ٤ض ٝي ثبقس ١تيد٦ ٝ٢غَي آٟ اؾت  001٣  08ثي٠  VC١ؿجتبً ّٜ ذ٤ض ٝي ثبقس. إط 
 ثبقس.
 
  11ج)ؿاخص ٍقَع ؿكاس
                           001*)SN/JSN( = PF
 ; قبذم ٣ٍ٤ؿPF
 J; تقساز ٝقس٥ ٧بي زاضاي قْبضJSN
 ;تقساز ّ٘ ٝقس٥ ٧بي زاضاي قْبضSN
 ثبقس عقٞ٦ مصاي انٚي اؾت  %05>PFإط 
 ثبقس عقٞ٦ مصاي ىطفي اؾت <01%  %05<PFإط
 ثبقس عقٞ٦ مصاي اتيبٍي اؾت %01<PFإط
 ثسي٨ي اؾت ّ٦ ٣ى٤ض عقٞ٦ زض ٝحيظ ١َف فٞس٥ اي زض ترهيم آ١٨ب ثق٢٤اٟ عقٞ٦ انٚي، ىطفي ٣ اتيبٍي زاضز
 ).7891 ,nezuE(
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 ًتايج -3
 ٍصًي) –ًتايج تيَهتشي (طَلي  -3-1
ث٦ فٚت ٝ٨بخط ث٤زٟ ٝيف  ن٤ضت ٕطىت 8831تب ٝ٨طٝب٥   7831زض اي٠ ٝغبٙق٦ ّ٦ عي يِ ؾبٗ  اظ ٝ٨طٝب٥ ؾبٗ 
اي يبىت ١كس. ٝب٥ (آشض،زي،ث٨ٞ٠ ٣ اؾي٢س) زض ؾ٤اح٘ ذ٤ظؾتبٟ، ١ٞ٤١٦ 4) sutodipeloloh sumosorygrAٝب٧ي (
ٍغق٦ آٟ ٝــبز٥   96ٍغق٦ ١ـط ٣  47ٍغق٦ خــٞـ آ٣ضي ٕطزيس ّ٦ اظ اي٠ تقــساز  341ٝب٥ زيٖط ؾبٗ زض ّ٘   8عي  
 ).1-3زضنس) (خس٣ٗ  84/52٧ب ٣ ٝبز٥ 15/47ث٤ز(١ط٧ب 
زضنس، ٧ٞچ٢ي٠ ثيكتطي٠  52زضنس ٣ ّٞتطي٠ ىطا٣ا١ي آ١٨ب زض آثبٟ ٝب٥  56/83ثيكتطي٠ ىطا٣ا١ي ١ط٧ب زضتيط ٝب٥ 
 ). 1-3زضنــــس  ٝحبؾج٦ ٕطزيس(قْ٘ 43/26زضنس ٣ ّٞتطي٠ آ١٨ب زض تيط  57ىطا٣ا١ي ٝبز٥ ٧ب زض آثبٟ 
 
 )7831-88ختلؿ (تعذاد ًش ٍ هادُ هيؾ هاّي دس هاّْاي ه -1-3جذٍل
 هادُ ًش هاُ
 41 7 ٝ٨ط
 2 1 آثبٟ
 - - آشض
 - - زي
 - - ث٨ٞ٠
 - - س٢اؾي
 4 6 ىط٣ضزي٠
 9 31 اضزيج٨كت
 9 51 ذطزاز
 9 71 تيط
 8 7 ٝطزاز
 41 8 ق٨طي٤ض
 96 47 جوع
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 )7831-88ـشاٍاًي ًش ٍ هادُ هيؾ هاّي دس هاّْاي هختلؿ ( -1-3ؿكل 
 
٣ ّٞتطي٠ تقساز آ١٨ب  111-021ثطضؾي ىطا٣ا١ي ع٤ٙي ٝكرم قس ّ٦ ثيكتطي٠ تقساز ١ط ٣ٝبز٥ زض ٕط٣٥ ع٤ٙي ثب 
 ).2-3ٍطاض زاض١س(خس٣ٗ  08-09زض ٕط٣٥ 
 
 )7831-88ـشاٍاًي ًش ٍ هادُ هيؾ هاّي دس گشٍُ ّاي طَلي ( -2-3جذٍل 
 هادُ ًش گشٍُ طَلي
 2 1 08-09
 4 9 19-001
 9 32 101-011
 12 42 111-021
 91 21 121-031
 11 4 131-041
 3 1 141-051
 
ٝتط)  ٣ ٝيف ٝب٧ي ٝبز٥ زض ىط٣ضزي٠ ٝب٥ ؾب١تي 031/82ثيكتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٙي ٝيف ٝب٧ي ١ط زض ٝ٨ط ٝب٥ (
 ).4-3٣  3-3ٝتط) ثسؾت آٝس (خس٣ٗ ؾب١تي 231/52(
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 )7831-88هاّْاي هختلؿ (هتش) هيؾ هاّي ًش دس هياًگيي طَلي (ػاًتي -3-3جذٍل 
 هياًگيي طَلي تعذاد ًش هاُ
 031/82±5/25 7 ٝ٨ط
 221 1 آثبٟ
 - - آشض
 - - زي
 - - ث٨ٞ٠
 - - اؾي٢س
 511/38±31/98 6 ىط٣ضزي٠
 701/51 ±7/35 31 اضزيج٨كت
 801/68±01/1 51 ذطزاز
 501/53±4/8 71 تيط
 221±8/2 7 ٝطزاز
 611/5±7/25 8 ق٨طي٤ض
 
 )7831-88هتش) هيؾ هاّي هادُ دس هاّْاي هختلؿ (هياًگيي طَلي (ػاًتي -4-3جذٍل 
 هياًگيي طَلي هادُ تعذاد هاُ
 721/64 ±8/4 41 ٝ٨ط
 711/5±0/7 2 آثبٟ
 - - آشض
 - - زي
 - - ث٨ٞ٠
 - - اؾي٢س
 231/52 ±9/65 4 ىط٣ضزي٠
 101/55 ±71/4 9 اضزيج٨كت
 111 ±31/53 9 ذطزاز
 411/11 ±7/67 9 تيط
 821/21 ±6/66 8 ٝطزاز
 711/5 ±6/30 41 ق٨طي٤ض
 
ؾب١تي ٝتط ٣زاٝــ٢٦ ع٤ٗ ّـــ٘ ٝب٧يبٟ ٝـــبز٥  511/99 ±1/03) ثب ٝيب١ٖي٠98-931زاٝ٢٦ عــ٤ٗ ّـــ٘ ٝب٧يبٟ ١ط (
ؾب١تيٞتط  821/4±7/5ؾب١تيٞتط ثسؾت آٝس.زض ّ٘ ثيكتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٙي  811/86 ±1/94) ثب ٝيب١ٖي٠18-341(
-3ؾب١تيٞتط ٝطث٤ط ث٦ اضزيج٨كت ٝب٥ ٝي ثبقس(خس٣ٗ 401/ 8  ±21/74ٝطث٤ط ث٦ ٝ٨طٝب٥ ٣ ّٞتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٙي 
 ).5
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 )7831-88اطلاعات طَلي ّش دٍ جٌغ هيؾ هاّي دس هاّْاي هختلؿ ( -5-3جذٍل
 هاُ
تعذاد 
 ًش
 تعذاد هادُ
حذاكثش 
 )mcطَل(
 هياًگيي )mcحذاقل طَل(
 821/4 ±7/5 701 931 41 7 ٝ٨ط
 911 ±2/46 711 221 2 1 آثبٟ
 - - - - - آشض
 - - - - - زي
 - - - - - ث٨ٞ٠
 - - - - - س٢اؾي
 221/4±41/74 301 341 4 6 ىط٣ضزي٠
 401/68±21/74 18 621 9 31 اضزيج٨كت
 901/66±11/91 29 531 9 51 ذطزاز
 801/83 ±7/22 89 921 9 71 تيط
 521/62 ±7/18 601 141 8 7 ٝطزاز
 711/31 ±6/54 701 821 41 8 ق٨طي٤ض
 
ٕطٛ زض ىط٣ضزي٠ ٝب٥ ثسؾت آٝس  00352±8453٣ ٝبز٥ زض ٝ٨ط ٝب٥  41222±4133ثيكتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ٣ظٟ ٝب٧يبٟ ١ط 
 ).6-3(خس٣ٗ 
 
 )7831-88اطلاعات ٍصًي هيؾ هاّي ًش ٍ هادُ دس هاّْاي هختلؿ (  -6-3جذٍل 
 هياًگيي ٍصًي هادُتعذاد  هياًگيي ٍصًي تعذاد ًش هاُ
 00002±4253 41 41222±4133 7 ٝ٨ط
 25281±0601 3 00591 1 آثبٟ
 - - - - آشض
 - - - - زي
 - - - - ث٨ٞ٠
 - - - - س٢اؾي
 00352±8453 4 02731±5703 6 ىط٣ضزي٠
 00631±9317 9 67831±9162 31 اضزيج٨كت
 44441±1554 9 02731±5703 51 ذطزاز
 00441±7723 9 66021±3532 71 تيط
 21891±4353 8 00581±6322 7 ٝطزاز
 75051±6632 41 05351±3683 8 ق٨طي٤ض
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 ). 2-3ثسؾت آٝس (قْ٘  )68.0=2R,47=n( 07.2^L240.0=Yضاثغ٦ ع٤ٗ ٣ظٟ  ٝب٧يبٟ ١ط  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )7831-88ًوَداس ساتطِ تيي ٍصى ٍ طَل كل هيؾ هاّي ًش ( -2-3ؿكل 
 
 ).3-3ثسؾت آٝس (قْ٘  )68.0=2R,96=n( 26.2^L160.0=Yضاثغ٦ ع٤ٗ ٣ ٣ظٟ ٝب٧يبٟ ٝبز٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )7831-88ًوَداس ساتطِ تيي ٍصى ٍ طَل كل هيؾ هاّي هادُ ( -3-3ؿكل 
 
 ).7-3١كبٟ ١ٞي ز٧س (خس٣ٗ 1:1١ؿجت خ٢ؿي اذتلاه ٝق٢ي زاضي ضا ١ؿجت ث٦ 
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 )7831-88دس هاّْاي هختلؿ ( تشكية ًؼثت جٌؼي هيؾ هاّي -7-3جذٍل
 هاُ
 ًؼثت جٌؼي تعذاد
 جذٍل 2X هياًگيي كل ًاتالػ هادُ ًش
 3/48 1/71 01/05 12 0 41 7 ٝ٨ط
 3/48 /71 1/05 3 0 2 1 آثبٟ
 - - - - - - - آشض
 - - - - - - - زي
 - - - - - - - ث٨ٞ٠
 - - - - - - - س٢اؾي
 3/48 0/02 5 01 0 4 6 ىط٣ضزي٠
 3/48 0/63 11 22 0 9 31 اضزيج٨كت
 3/48 0/57 21 42 0 9 51 ذطزاز
 3/48 1/32 31 62 0 9 71 تيط
 3/48 0/30 7 51 0 8 7 ٝطزاز
 3/48 0/28 11 22 0 41 8 ق٨طي٤ض
 3/48 6/33 04/64 341 0 96 47 خٞـ
ضؾيسٕي ٍطاض زاض١س.  7يق٢ي ٝطحٚ٦  tnepSز٧س ّ٦ اّثط ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٨ط ٣ آثبٟ زض ٝطحٚ٦ ١كبٟ ٝي  8-3خس٣ٗ 
ضؾيسٕي خ٢ؿي ٍطاضزاقت٢س، اظ ذطزاز ٝب٥ ث٦ ثقس ث٦ اؾتث٢بي  4٣ 3١ٞ٤١٦ ٧بي  ىط٣ضزي٠ ٣ اضزيج٨كت زض ٝطحٚ٦ 
ضؾيسٕي زض ٝطزاز ٝب٥  5خ٢ؿي، زض تٞبٛ ٝطاح٘ ١ٞ٤١٦ ٝكب٧س٥ ٕطزيس. ثيكتطي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝطحٚ٦  1ٝطحٚ٦ 
 ).4-3زيس٥ قس (قْ٘  ضؾيسٕي خ٢ؿي 6ٝب٥،  ثيكتطي٠ تقساز ١ٞ ٤١٦ زض ٝطحٚ٦  ٧ٞچ٢ي٠ زض ق٨طي٤ضٝكب٧س٥ ٕطزيس، 
 )7831-88ـشاٍاًي هشاحل هختلؿ جٌؼي هيؾ هاّي دس هاّْاي هختلؿ ( -8-3جذٍل
 ًش هاُ
هاد
 ُ
 utaM nigriV
 nigriv
 ylraE
 poleved
 etaL
 poleved
nepS gninwapS divarG
 t
 41 0 0 0 0 5 0 41 7 ٝ٨ط
 3 0 0 0 0 0 0 2 1 آثبٟ
 - - - - - - - - - آشض
 - - - - - - - - - زي
 - - - - - - - - - ث٨ٞ٠
 - - - - - - - - - س٢اؾي
 0 0 0 5 5 0 0 4 6 ىط٣ضزي٠
 0 0 1 4 21 4 0 9 31 اضزيج٨كت
 1 4 3 5 5 5 0 9 51 ذطزاز
 3 4 2 1 9 7 0 9 71 تيط
 2 0 4 0 4 4 0 8 7 ٝطزاز
 5 8 1 0 3 5 0 41 8 ق٨طي٤ض
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 )7831-88هشاحل سػيذگي جٌؼي دس هيؾ هاّي ًش ٍ هادُ دس هاّْاي هختلؿ ( -4-3ؿكل 
 
 ISGؿاخص  -3-2
اي٠ قبذم زض ١ط٧ب اظ ىط٣ضزي٠ تب ٝطزاز ض٣١س نق٤زي زاقت٦ ث٦ ع٤ضي ّ٦ ثيكتطي٠ ٝيعاٟ آٟ زض ٝطزاز ٝب٥ ث٦     
). زض خ٢ؽ ٝبز٥ ٧ٞي٠ ض٣١س ٣خ٤ز زاقت٦،  ث٦ ع٤ضي ّ٦ ثيكتطي٠ َٝساض آٟ زض ٝطزاز ٝب٥ ٣ 9-3ضؾيس  (خس٣ٗ 1/8
 ).01-3ث٤ز (خس٣ٗ 5/ 2ث٦ ٝيعاٟ 
 
 ISH ؿاخص  - 3-3
). 9 -3زض خ٢ؽ ١ط، زض ٝب٥ آثبٟ ثجت قس ٣ زض ق٨طي٤ض ٝب٥ ّٞتطي٠ ٝيعاٟ ضا زاقت (خس٣ٗ  ISHثبلاتطي٠ ٝيعاٟ   
 ).01-3زض خ٢ؽ ٝبز٥ ثيكتطي٠ ٣ ّٞتطي٠ ٝيعاٟ ث٦ تطتيت زض ىط٣ضزي٠ ٣ ق٨طي٤ض زيس٥ قس (خس٣ٗ 
 
 )7831-88دس جٌغ ًش هيؾ هاّي دس هاّْاي هختلؿ ( ISHٍ   ISGؿاخص  -9 -3جذٍل 
 ISH ISG هاُ
 1/10±0/33 0/3±0/11 ٝ٨ط
 2/00±0/71 0/42±0/31 آثبٟ
 - - آشض
 - - زي
 - - ث٨ٞ٠
 - - س٢اؾي
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 ISH ISG هاُ
 1/58±0/72 0/53±0/2 ىط٣ضزي٠
 1/97±0/54 0/19±0/74 اضزيج٨كت
 1/13±0/63 1/71±0/78 ذطزاز
 0/9±0/41 1/5±0/92 تيط
 0/8±0/91 1/8±0/21 ٝطزاز
 0/7±0/70 0/58±0/40 ق٨طي٤ض
 
 )7831-88دس جٌغ هادُ هيؾ هاّي دس هاّْاي هختلؿ ( ISHٍ  ISGؿاخص  -11-3جذٍل 
 ISH ISG هاُ
 1/70±0/43 1/17±1/52 ٝ٨ط
 1/40±0/63 0/46 ±0/5 آثبٟ
 - - آشض
 - - زي
 - - ث٨ٞ٠
 - - س٢اؾي
 2/54 ±0/85 0/58±0/41 ىط٣ضزي٠
 2/1± 0/25 1/6±0/47 اضزيج٨كت
 1/15± 0/15 2/89±1/58 ذطزاز
 1/1 ±0/92 3/7±1/27 تيط
 0/19 ±0/72 5/2 ±2/7 ٝطزاز
 0/97 ±0/81 3±1/88 ق٨طي٤ض
 
 )Kـاكتَس چاقي(  -3-4
) ٣ زض 0/39) ٣ ّٞتطي٠ َٝساض ضا زض ق٨طي٤ض (1/90زض خ٢ؽ ١ط اي٠ قبذم ثيكتطي٠ َٝساض ضا زض اضزيج٨كت (
 )زاقت٦ اؾت 0/9) ٣ ّٞتطي٠ َٝساض ضا زض ق٨طي٤ض (1/11ٝ٤ضز خ٢ؽ ٝبز٥ ٧ٜ ثيكتطي٠ َٝساض ضا زض اضزيج٨كت (
 ).    11-3(خس٣ٗ 
 
 )7831-88هاّي دس هاّْاي هختلؿ (ـاكتَس چاقي دس جٌغ ًش ٍ هادُ هيؾ   -11-3جذٍل 
 (هادُ)  K (ًش) K هاُ
 0/39 ±0/41 0/79 ±0/1 ٝ٨ط
 1/90±0/700 1/70 آثبٟ
 - - آشض
 - - زي
 - - ث٨ٞ٠
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 (هادُ)  K (ًش) K هاُ
 - - س٢اؾي
 1/80 ±0/21 1/40±0/71 ىط٣ضزي٠
 1/11±0/12 1/90±0/40 اضزيج٨كت
 1/60±0/61 1/50±0/61 ذطزاز
 1±0/31 1±0/11 تيط
 0/29 ±0/70 0/49 ±0/21 ٝطزاز
 0/9 ±0/1 0/39±0/80 ق٨طي٤ض
 
  ّواٍسي -3-5
 ضؾيسٕي خ٢ؿي، خ٨ت تقيي٠ ٧ٞب٣ضي ا١تربة قس. ٝيب١ٖي٠ ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ 5١ٞ٤١٦ ٝطحٚ٦  01
 ).21-3ٝحبؾج٦ ٕطزيس (خس٣ٗ 971/91 ± 05/14٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ٞب٣ضي ١ؿجي 5404504± 56273  
 
 )7831-88هاّي (هيضاى ّواٍسي هطلق ًٍؼثي هيؾ  -21-3جذٍل 
 ّواٍسي ًؼثي ّواٍسي هطلق طَل كل(ػاًتوتش) ٍصى كل(گشم)
 632/10 1132104/2 411 00071
 102/60 1231204/3 711 00002
 191/69 4521304 021 00012
 862/33 3332104/3 511 00051
 531/14 4152604 721 00003
 212/29 1265404 221 00091
 541/7 2589704 921 00082
 251/3 7481114/7 131 00072
 711/64 4521114 531 00053
 031/17 4412504/6 721 00013
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 ) ثي٠ ٧ٞب٣ضي  ٝغٌٚ ثب ٣ظٟ ّ٘  ٣ ع٤ٗ ّ٘ ٝكب٧س٥ قس P <0/50٧ٞجؿتٖي ٝثجت ٣ ٝق٢ي زاضي(
 ).11-3٣ 01-3(قْٚ٨بي 
    W,F   r;0/38  
    LT,F   r;0/59  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّواٍسي هطلق ٍ ٍصى:ساتطِ تيي 11-3ؿكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ساتطِ تيي ّواٍسي هطلق ٍطَل كل11-3ؿكل 
   
) ثي٠ ٧ٞب٣ضي ١ؿجي ثب ع٤ٗ ّ٘ ٣ ٣ظٟ ّ٘ ٣خ٤ز P <0/50ثطضؾي ٧ب ١كبٟ زاز ٧ٞجؿتٖي ٝ٢يي ٣ ٝق٢ي زاضي (
 ).31-3٣ 21-3زاضز (قْٚ٨بي 
    W,F.R  r;0/79  
    LT,F.R  r;0/09  
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 تيي ّواٍسي ًؼثي ٍ ٍصى:ساتطِ 21-3ؿكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ساتطِ تيي ّواٍسي ًؼثي ٍ طَل كل31-3ؿكل 
 
 طَل دس اٍليي تلَغ جٌؼي -3-6
عـــ٤ٗ ا٣ٙــي٠ ثٚ٤ك  ْٝٞــ٠ اؾت ٝيبٟ خ٢ؿ٨ـب ٣ خـــٞقيت٨ب ٣ شذــــبيط ٕ٤١٦ ٧ــب ي ٝكبث٦ ٝتـيب٣ت ثبقس 
زض  05mLث٦ فٚت اي٢ْ٦ تٞبٛ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثبٙل ث٤ز١س ٣ ١ٞ٤١٦ ١بثبٙني ٝكب٧س٥ ١كس، ٙصا  ث٦ ثسؾت آ٣ضٟ  0991 ,elyoM(.(
 زضنس ١ٞ٤١٦ ٧ب ثبٙل قس٥ ثبق٢س).  05ع٤ٙي اؾت ّ٦  05mLاي٠ ٝغبٙق٦ ا١دبٛ ١كس (
 
 تعييي قطش تخوك -3-7
ٕيطي ٕطزيس. حساٍ٘ ٍغط  ضؾيسٕي ترٞساٟ ا١ساظ٥ 5تب  2ٍغق٦ ٝيف ٝب٧ي زض ٝطاح٘  03ٍغط ترِٞ ثطاي  
 5٣  2ٝيْط٣ٟ ثتطتيت ٝطث٤ط ث٦ ترٞسا١٨بي ٝطحٚ٦  265/14٣ حساّثط  802/3ترِٞ ا١ساظ٥ ٕيطي قس٥ 
 ضؾيسٕي خ٢ؿي ٝيجبق٢س.
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 2ٝيْط٣ٟ ٝي ثبقس.ٝيب١ٖي٠ ٍغط ترِٞ اظ ٝطحٚ٦   135 ± 54٣ حساّثط 033 ± 37حساٍ٘ ٝيب١ٖي٠ ٍغط ترِٞ
 6ضؾيسٕي ث٦ ثيكتطي٠ ٝيعاٟ ذ٤ز ضؾيس٥ ٣ زض ٝطحٚ٦  5ث٦ ثقس يِ ض٣١س نق٤زي ضا عي ٝي ّ٢س ٣ زض ٝطحٚ٦ 
 ّب٧ف ٝي يبثس.
 
 دس هاّْا ٍ جٌغ ّاي هختلؿK ٍ  ISGتشسػي اختلاؾ   -3-8
ض خ٢ؽ ١ط ثي٠ ٝب٧٨بي ىط٣ضزي٠، ٝ٨ط ٣ آثبٟ ثب ٝطزاز ٝب٥ زض ٝب٧٨بي ٝرتٚو ١كبٟ زاز ّ٦ ز ISGثطضؾي ىبّت٤ض 
. ٣ٙي زض ٝ٤ضز ٝب٧٨بي ذطزاز، ق٨طي٤ض، تيط ٣ اضزيج٨كت اذتلاه P( <0/50اذتلاه ٝق٢ي زاضي زيس٥ ٝي ق٤ز(
ٝق٢ي زاضي ٝكب٧س٥ ١كس. زض ٝ٤ضز خ٢ؽ ٝبز٥ ثي٠ ٝب٧٨بي آثبٟ، اضزيج٨كت، ىط٣ضزي٠ ٣ ٝ٨ط ثب ٝطزازٝب٥ اذتلاه 
) .  ٣ٙي زض ٝ٤ضز ٝب٧٨بي ق٨طي٤ض، ذطزاز ٣ تيط اذتلاه ٝق٢ي زاضي ٝكب٧س٥ P <0/50ٝكب٧س٥ ٕطزيس( ٝق٢ي زاضي
) . زض ٝ٤ضز P <0/50١كس. ثطضؾي ٧ٞي٠ ىبّت٤ض زض خ٢ؽ ١ط ٣ٝبز٥  ١كبٟ زازّ٦ اذتلاه ٝق٢ي زاضي ٣خ٤ز زاضز(
١ط٣ ٝبز٥ اذتلاه ٝق٢ي  ) زض ٝب٧٨بي ٝرتٚو اذتلاه ٝق٢ي زاضي ٝكب٧س٥ ١كس ٣ٙي زض خ٢ؽKىبّت٤ض چبٍي (
 ).P </50زاضي ٝكب٧س٥ ٕطزيس(
-)  ١كبٟ زاز ّ٦ ٝبز٥ ٧ب پطذ٤ضتط اظ ١ط٧ب ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اي٠ ٕ٤١٦ زض ز٣ض٥ ترٜ31-3زض خس٣ٗ ( VCثطضؾي قبذم 
 ضيعي زاضاي تنصي٦ ٝي ثبقس.
 
 )xednI ytiucaV: ؿاخص تْي تَدى هعذُ (31-3جذٍل 
 (هادُ) VC (ًش) VC VC هاُ
 17/24 58/17 67/91 ٝ٨ط
 05 0 33/33 آثبٟ
 - - - آشض
 - - - زي
 - - - ث٨ٞ٠
 - - - اؾي٢س
 0 05 03 ىط٣ضزي٠
 44/4 35/48 05 اضزيج٨كت
 77/77 001 19 ذطزاز
 66/66 49/11 48/16 تيط
 57 54/45 37/33 ٝطزاز
 45/41 73/5 05 ق٨طي٤ض
 55/92 85/23 46/12 ٝيب١ٖي٠
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ٝب٧ي ٝبز٥  3ٝب٧ي ١ط ٣  2١كبٟ زاز ّ٦ اظ ثي٠ ٝب٧يبٟ ١ط ٣ ٝبز٥ ثطضؾي قس٥ ىَظ ثطضؾي تنييطات قست تنصي٦ 
 ).41-3٧بي پط ث٤ز١س (خس٣ٗ زاضاي ٝقس٥
 
 : تؽييشات ؿذت تؽزيِ دس هيؾ هاّي41-3جذٍل 
 
 دسصذ ؿذت تؽزيِ تعذاد كل هعذُ ّاي تشسػي ؿذُ
 هادُ ًش كل هادُ ًش
 06 37/79 69 24 45 ذبٙي
 72/51 91/22 33 91 41 ّٞي
 8/75 1/63 7 6 1 %52
 0 1/63 1 0 1 %05
 0 1/63 1 0 1 %57
 4/82 2/37 5 3 2 %001
 
قبذم ٣ٍ٤ؿ قْبض ٝكرم ّطز ّ٦ ٝب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ مصاي انٚي، ؾرت پ٤ؾتبٟ ٝره٤نبً ٝيٖ٤ ث٦ ف٢٤اٟ   
 ).51-3مصاي ىطفي ٣ ١طٝت٢بٟ ث٦ ف٢٤اٟ مصاي اتيبٍي ٝيف ٝب٧ي ٝي ثبقس (قْ٘ 
 
 
 
 
 
 
 : ًوَداس تشكية ؼزايي هيؾ هاّي51-3ؿكل 
 
، pps suinhoJ٣ iiregnaleb spoeinhoJٕ٤١٦ ٧بي ٝب٧ي ٣ ٝيٖ٤ يبىت قس٥ زض ٝقس٥ ٧ب،ٕ٤١٦  قج٦ ق٤ضيس٥ 
، ٝيٖ٤ي ؾييس pps asolatameN، ٕ٤اه ahsili  asolauneT، نج٤ض pps assyrhT، قيٌ pps suhtangoieLپ٢دعاضي
 ث٤ز.  arefilyts sispoeaneparaP٣ ذ٢دطي   siniffa sueanepateM
hsiF
%57
aecatsurc
%02
acsullom
%5
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 تحث -4
ضا ث٦ ف٢٤اٟ ز٣ ٕ٤١٦ ٝدعا ٝي زا١ؿت٢س ٣ زض ٝ٢بعٌ آىطيَبي  sucinopaj.A٣ sutodipeloloh.Aز٣ ٕ٤١٦  5991تب ؾبٗ 
اظ ٕيت٢س ٣ٙي ٝي  sutodipeloloh.A اقتجب٧بً   sucinopaj.Aخ٢٤ثي ٣ اؾتطاٙيب ّ٦ ظيؿتٖب٥ انٚي آ١٨ب اؾت ث٦ ٕ٤١٦ 
)  اي٠ ز٣ ٕ٤١٦ ضا  تحت 7002( yarG٣   redienhcsrebliS ث٦ ثقس زض ٝ٢بعٌ ٕيت٦ قس٥ ثط اؾبؼ ٝغبٙقبت 5991ؾبٗ 
تٞبٛ ّبض٧بي فٚٞي ن٤ضت ٕطىت٦ زض آٟ ٝ٢بعٌ   5991١بٛ ٝي ثط١س. ث٦ ٧ٞي٠ فٚت اظ ؾبٗ    sucinopaj.Aف٢٤اٟ   
٧ٜ اّ٢٤ٟ زض  ؾبيت٨بي ٝقتجط فٚٞي ٧٢٤ظ اي٠ ز٣ ٕ٤١٦  ثجت ٕطزيس٥ اؾت. زضن٤ضتيْ٦sucinopaj.A    ث٦ اؾٜ ٕ٤١٦
 ضا،  ز٣ ٕ٤١٦ ٝدعا ٝي ق٢بؾ٢س.
٣خ٤ز ١ساقت٠ ١ٞ٤١٦ زض چ٨بض ٝب٥ اظ ؾبٗ زض ؾ٤اح٘ اؾتبٟ ذ٤ظؾتبٟ ث٦ فٚــت ٝ٨بخط ث٤زٟ ٝيف ٝب٧ي ٝي ثبقس. 
طاضت اظ ؾ٤اح٘ ٧ٞعٝبٟ ثب ٕطٛ قسٟ آة، ٣ض٣ز ٝيف ٝب٧ي ث٦ ؾ٤اح٘ اؾتبٟ ذ٤ظؾتبٟ قط٣ؿ قس٥ ٣ ثب ّب٧ف ح
) ٕ٤١٦ انٚي ٝيف ٝب٧ي زض ؾ٤اح٘ اؾتبٟ 4731اؾتبٟ ذ٤ظؾتبٟ ٝ٨بخطت ٝي ّ٢س. پبضؾبٝ٢ف ٣ ٧ْٞبضاٟ (
شّط ّطز٥ ٣ حض٤ض آٟ ضا زض ؾ٤اح٘ اؾتبٟ اظ ٝب٧٨بي اضزيج٨كت تب ٝ٨ط ٝب٥  sutodipeloloh.Aذ٤ظؾتبٟ ضا ٕ٤١٦ 
ضا زض زضيبي فٞبٟ ٣ اظ ٝي٢بة تب ٕ٤اتط   sutodipeloloh.A) پطاّ٢ف ٕ٤١٦ 5731شّط ٝي ّ٢٢س. اؾسي ٣ ز٧َب١ي (
 ّ٢٢س. ٍيس ٝي
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ٍغق٦ ثطضؾي قس ّ٦ زض اي٠ ٝيبٟ  341ن٤ضت پصيطىت،  8831تب ٝ٨ط ؾبٗ  7831زض اي٠ ثطضؾي ّ٦ اظ ٝ٨ط ؾبٗ 
ؾب١تيٞتط ثجت ٕطزيس. زض اي٠ ٝغبٙق٦  18ؾب١تي ٝتط ٣ حساٍ٘  341ٍغق٦ ٝبز٥ ث٤ز١س. حساّثط ع٤ٗ  96ٍغق٦ ١ط ٣  47
 ّيٚ٤ٕطٛ ٝكب٧س٥ قس.  5/007ّيٚ٤ٕطٛ ٣ ّٞتطي٠ ٣ظٟ  72/005ثيكتطي٠ ٣ظٟ  
ؾب١تيٞتط  401/8 ± 21ؾب١تيٞتط ٝطث٤ط ث٦ ٝ٨ط ٝب٥ ٣ ّٞتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٙي  821/4±7/5ثيكتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٙي
ؾب١تيٞتط ٣ ٝيب١ٖي٠ ع٤ٙي ٝبز٥ ٧ب 511/99١ط٧ب  ٝطث٤ط ث٦ اضزيج٨كت ٝب٥ ٝي ثبقس.  زض اي٠ ثطضؾي ٝيب١ٖي٠ ع٤ٙي
 ؾب١تيٞتط ٝحبؾج٦ قس. زض حبٙي ّ٦ زض اؾتطاٙيب 161/16ؾب١تيٞتطثسؾت آٝس، ٧ٞچ٢ي٠ ع٤ٗ ثي٢٨بيت   811/86
 051) حساّثط ع٤ٗ اي٠ ٕ٤١٦ ضا 5731). ز٧َب١ي (0002 ,htiffirGؾب١تيٞتط ٕعاضـ قس٥ اؾت ( 002حساّثط ع٤ٗ  
ؾب١تيٞتطٕعاضـ ّطز٥ اؾت. ثيكتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ٣ظ١ي ١ط٧ب  091٣ پبضؾبٝ٢ف ٣ ٧ْٞبضاٟ ع٤ٗ ثي٢٨بيت ضا  ؾب١تيٞتط
ّيٚ٤ٕطٛ ٝطث٤ط ث٦ تيطٝب٥ ٝي ثبقس. 21/660± 2/353ّيٚ٤ٕطٛ زض ٝ٨طٝب٥ ٣ ّٞتطي٠ آٟ  22/412± 3/413
ّيٚ٤ٕطٛ زض 31/006± 7/1ّيٚ٤ٕطٛ زض ىط٣ضزي٠ ٣ ّٞتطي٠ آٟ 52/003± 3/5ثيكتطي٠ ٝيب١ٖي٠ ٣ظ١ي ٝبز٥ ٧ب 
ثيكتطي٠ ٣ظٟ ثجت قس٥ ثطاي  اضزيج٨كت ٝب٥ ثجت ٕطزيس. زض اي٠ ٕ٤١٦ خ٢ؽ ٝبز٥ ع٤ي٘ تط ٣ ٣ظٟ ثيكتط زاضز .
 ).0002 ,htiffirGّيٚ٤ٕطٛ تقيي٠ قس٥ اؾت ( 17ٝيف ٝب٧ي  
ي٠ ثيكتطي٠ زضنس، ٧ٞچ٢ 52زضنس ٣ ّٞتطي٠ ىطا٣ا١ي آ١٨ب زض آثبٟ ٝب٥  56/83ثيكتطي٠ ىطا٣ا١ي ١ط٧ب زض تيطٝب٥ 
 زضنس ثجت ٕطزيس. 43/26زضنس ٣ ّٞتطي٠ آ١٨ب  تيطٝب٥ 57ىطا٣ا١ي ٝبز٥ ٧ب زض آثبٟ ٝب٥ 
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١تبيح ثسؾت آٝس٥ اظ ثي٤ٝتطي ٣ ت٤ظي٠ ٝب٧يبٟ ١ٞ٤١٦ ٕيطي قس٥ ١كبٟ ز٧٢س٥ اي٠ ٝغٚت اؾت ّ٦ ثب اىعايف ع٤ٗ، 
٣ظٟ ثسٟ ١يع اىعايف پيسا ٝي ّ٢س ٣ ٝقٞ٤لاً ١ٞ٤١٦ ٧بي ثعضٕتط ٣ زضقت تط ضا ٝب٧يبٟ ٝبز٥ تكْي٘ ٝي ز٧٢س. ٝيعاٟ 
٦ ٝي ت٤ا١س ثقٚت ضقس ايع٣ٝتطيِ آ١٨ب ثبقس. ١عزيِ ث٤ز٥ ّ 3ضاثغ٦ ع٤ٗ ٣ ٣ظٟ ٝب٧يبٟ ١ط ٣ ٝبز٥ ١عزيِ  ث٦  b
ضا ٍب١٤ٟ ت٤اٟ ؾ٤ٛ ٕ٤ي٢س ٣ ا١حطاه اظ ٍب١٤ٟ ت٤اٟ ؾ٤ٛ ٝي ت٤ا١س ١بقي اظ ١٤ؾب١بت ىهٚي  3ث٦ فسز  bث٤زٟ َٝساض 
ث٦ ٧ٞطا٥ پبضاٝتط٧بي ظيؿت ٝحيغي، قطايظ ىيعي٤ٙ٤غيِ ٝب٧ي زض ظٝبٟ خٞـ آ٣ضي، خ٢ؽ، پيكطىت ٕ٢بز 
 ).3991,ssawsiBحيظ ظيؿت ٝب٧يبٟ ثبقس(٣قطايظ تنصي٦ زض ٝ
زض ضاثغ٦ ع٤ٗ ٣ ٣ظٟ ٝب٧يبٟ ٝبز٥ ثيف اظ ٝب٧يبٟ ١ط اؾت ّ٦ ٝي ت٤ا١س،  ثط ثبلا ث٤زٟ ٝيب١ٖي٠ ٣ظ١ي آ١٨ب  aٝيعاٟ
ث٦ ثيكتط  aزض ضاثغ٦ ع٤ٗ ٣ ٣ظٟ ث٦ قطايظ ٝب٧ي ٝطتجظ اؾت ٣ ثعضٕتط ث٤زٟ َٝبزيط   aزلاٙت زاقت٦ ثبقس. ٝيعاٟ
يِ ٕ٤١٦ ّ٦ زض يِ ع٤ٗ ثسؾت ٝي آ٣ض١س، زلاٙت زاقت٦ ٣ ٝيت٤ا١س ثقضي ا٣ٍبت ثق٢٤اٟ يِ ث٤زٟ ٣ظٟ اىطاز 
 ).7002 ,gniKقبذم ٣ضقيت اؾتيبز٥ ق٤ز (
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ٝغبٙق٦ ثي٤ٙ٤غي ت٤ٙيس ٝث٘ ٝب٧ي ٧ب ٝي ت٤ا١س ثطاي ق٢بذت زٍيٌ تط چطذ٦ ظ١سٕي ٣ اضظيبثي شذبيط آ١٨ب ٝ٤ثط ثبقس 
زاضاي اٖٙ٤يي ٝكبث٦ ؾبيط ٝب٧ي ٧بي اؾتر٤ا١ي ٝي  sutodipeloloh.A). مسز خ٢ؿي زض ٝب٧ي 8891 ,.la te errapS(
) ٣ citsirohconoGثبقس ّ٦ اظ يِ ز٣ض٥ ٝ٢ؾٜ ؾبٙيب١٦ تجقيت ٝي ١ٞبيس. ٝيف ٝب٧ي ث٦ ٙحبػ ت٤ٙيسٝثٚي خ٢ؽ خسا (
 ) ٝي ثبقس.suorapivOترٖٞصاض (
س ٣ ثيكتط اظ يِ ؾبٗ فٞط زاض١س ٧ٞعٝبٟ زض خٞقيت آ١٨ب امٚت ٝب٧يبٟ اٍتهبزي، يِ ثبض ترٜ ضيعي ٝي ّ٢٢  
 ). ٕبٝت٤غ١ع اي٠ ٝب٧يبٟ زض پبييع ٣ ظٝؿتبٟ ٣ 6991 ,traH dna rehctiPؾ٢ي٠ ٝرتٚو اظ ٝب٧ي ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز (
 ترٜ ضيعي آ١٨ب زض ث٨بض ٣ تبثؿتبٟ ن٤ضت ٝي ٕيطز.
زض تٞبٛ ع٤ٗ ؾبٗ ثدع ٝب٧٨بي ّ٦  تَطيجبً) VI-Vثبت٤خ٦ ث٦ ١تبيح ثسؾت آٝس٥ ٣ حض٤ض ٝطاح٘ خ٢ؿي پيكطىت٦ (
١ٞ٤١٦ يبىت ١كس، ٝكرم قس ّ٦ ٝيف ٝب٧ي زاضاي ىه٘ ترٜ ضيعي ع٤لا١ي اؾت ّ٦ اظ ذطزاز تب ق٨طي٤ض ٝب٥ ث٦ 
ع٤ٗ ٝي ا١دبٝس ٣ زض ٣اٍـ،  اي٠ ٕ٤١٦ خع٣ ٕ٤١٦ ٧بيي اؾت، ّ٦ زاضاي پيِ ٝؿتٞط ٝي ثبق٢س ٣ ترٜ ٧بي ذ٤ز ضا 
) آظاز ٝي ّ٢٢س. ٧ٞ٦ ترِٞ ٧بي ٝ٤خ٤ز زض ترٞساٟ اي٠ ٕ٤١٦ ٧ٞعٝبٟ ث٦ gninwaps repitlumعي چ٢س ٝطحٚ٦ (
ا٣ج ضؾيسٕي ١ٞي ضؾ٢س،  ثْٚ٦ ترِٞ ٧بيي ّ٦ ث٦ ٝرطج ١عزيِ تط ٧ؿت٢س ضؾيس٥ تط ث٤ز٥ ٣ آٝبز٥ ض٧بؾبظي ٝي 
ٝكب٧س٥ ثبق٢س ٣ ترِٞ ٧بي زيٖط ثب عي ّطزٟ ٝطاح٘  تْبٝ٘ ذ٤ز، ضؾيس٥ قس٥ ٣ آظاز ٝي ٕطز١س. زض ٣اٍـ،  
ترٞسا١٨بي ز٣ ٝطحٚ٦ اي ٕ٤ا٧ي ثط اي٠ ازفب ٝي ثبقس. ١ؿجت ٕ٢بز ٣ؾ٤ٝبتيِ ض٣ـ ٝؿتَيٞي ثطاي تقيي٠ ىه٘ 
ٝكرم ّطز ّ٦ اي٠ ٕ٤١٦،  زاضاي يِ پيِ    ISG. ثطضؾي قبذم 3991 ,sawsiB(ترٜ ضيعي يِ ٕ٤١٦ اؾت (
يعي زض ق٨طي٤ض ١كبٟ ز٧٢س٥ ظٝبٟ ترٜ انٚي ترٜ ضيعي زض ق٨طي٤ضٝب٥ ٝي ثبقس. ٣خ٤ز ى٤ٙيْ٤ٙ٨بي ثقس اظ ترٜ ض
ضيعي ٝيف ٝب٧ي ٝي ثبقس. ٧ٞچ٢ي٠ اي٠ ٝ٤ض٤ؿ ثيب١ٖط اي٠ ٝغٚت اؾت ّ٦ ىه٘ تبثؿتبٟ،  ىه٘ انٚي ترٜ 
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ضيعي اي٠ ٕ٤١٦ ٝي ثبقس. چطا ّ٦،  زض اي٠ ىه٘ ثٚ٤ٛ پلا١ْت٤١ي قطايظ ٝؿبفسي ضا ثطاي لاض٣ ٝيف ٝب٧ي ىطا٧ٜ 
ٟ ٣ ؾبيط ٝ٤خ٤زات ظ١س٥ ث٦ عطيَي ثب ىيعي٤ٙ٤غي ت٤ٙيسٝثٚي آ١٨ب اضتجبط ٝي آ٣ضز. تٞبٛ ٝطاح٘ حيبت زض ٝب٧يب
زاضز.زض ٝب٧يبٟ ٝح٘ ترٜ ضيعي ثبيؿتي زاضاي قطيظ ٝغٚ٤ة ثبقس، ٝيعاٟ اّؿيػٟ، زضخ٦ حطاضت، ٣خ٤ز مصاي 
ٝ٢بؾت خ٨ت لاض٣٧ب ٣ ثچ٦ ٝب٧يبٟ ١٤ضؼ ٣ ٣خ٤ز اٝ٢يت (خ٨ت ترٜ ٣ ثچ٦ ٝب٧يبٟ) اظ قطايظ ٝ٤ضز ١ؾط 
ضا اؾي٢س تب ذطزاز تقيي٠   aebinotorP) ىه٘ ترٜ ضيعي ٕ٤١٦ 3831). پبپ٨٠ ٣ ٧ْٞبضا١ف (5631س پبُ، اؾت(ىطي
ّطز٥ ٣ اٙجت٦ ق٨طي٤ض٣ ٝ٨ط ٧ٜ ترٜ ضيعي ٝكب٧س٥ قس٥ اؾت ّ٦ ايكبٟ فبٝ٘ زٝبضا ثبفث ّكيس٥ قسٟ ٝب٧ي ث٦ 
چ٢س ٝطحٚ٦ آظاز ٝي ّ٢س ؾٞت ثٚ٤ك ٝي زا١٢س. ٣ اظ اي٠ ٙحبػ ّ٦ ٝيف ٝب٧ي ٝ٢َ٤ط ترٜ ٧بي ذ٤ز ضا عي 
 ٣ىه٘ ترٜ ضيعي ع٤لا١ي زاضز ثب ٝغبٙق٦ ٝب ٧ٞر٤ا١ي زاضز.
ٝكرم ٕطزيس ّ٦ اي٠ قبذم زض ٝب٧٨بي  ىط٣ضزي٠ ٣ اضزيج٨كت اظ ٝيعاٟ ثبلايي  ISHثب ثطضؾي ٝ٢ح٢ي  
تطقح ثطذ٤ضزاض اؾت. فٚت آٟ،  اىعايف ىقبٙيت ٧٤ضٝ٤١ي زض عي ثٚ٤ك ٣ زض خ٨ت ىقبٙيت٨بي ؾٚ٤ٙ٨بي ّجس ثطاي 
ٍج٘ اظ قط٣ؿ ترٜ ضيعي ثبلا ضىت٦  ISHپيف ؾبظ ظضز٥ ث٦ ؾيؿتٜ ٕطزـ ذ٤ٟ ٣ زض ١٨بيت ١ي٤ش ترْٞ٨بٝي ثبقس. 
٣ٍج٘ اظ ىه٘ ترٜ ضيعي زض حس ثبلايي اؾت ٣ ثب ا١دبٛ فٞ٘ ترٜ ضيعي ثتسضيح ّب٧ف ٝي يبثس. اىعايف ٣ظٟ 
 ).   2991 ,tdrahneL٦ اثجبت ضؾيس٥ اؾت (ّجس ث٦ زٙي٘ اىعايف ض٣١س ظضز٥ ؾبظي زض عي ٝطاح٘ ثٚ٤ك زض ٝب٧ي ث
) ٣ ٝكب٧س٥ ّب٧ف يْجبض٥ آٟ،  زض ظٝبٟ ا٣ج ضؾيسٕي ٝكرم ٝي ق٤ز ّ٦ شذبيط ISHثب ت٤خ٦ ث٦ قبذم ّجسي(
 ٕٚيْ٤غ١ي ّجسي  زض اٝط ت٤ٙيس ٝث٘ ٣ پسيس٥ ظضز٥ ؾبظي زض ترْٞ٨ب (٣يتٚ٤غ١ع) ٝ٤ضز ٝهطه ٍطاض 
يبز٥ اظ شذبيط چطثي ٣ ٕٚيْ٤غ١ي اي٠ ٕ٤١٦ زض ظٝبٟ ا٣ج ٝي ٕيطز.ّب٧ف قسيس ضطيت چبٍي ثيب١ٖط اؾت
 ترٞطيعي ٝي ثبقس.
چ٢ي٠ ث٦ ١ؾط ٝي ضؾس ّ٦ زض ٝب٧٨بي ىط٣ضزي٠ تب ذطزاز  ث٦ زٙي٘ پط ث٤زٟ ترٞسا١٨ب، اي٠ قبذم ثبلا K زض ٝ٤ضز 
٦ ٝ٢بؾت ث٤ز٥ ٣ ؾپؽ اظ ذطزاز تب ق٨طي٤ض ث٦ زٙي٘ ترٜ ضيعي، ّب٧ف ٝي يبثس. زض ٝ٨ط ٣ آثبٟ ث٦ زٙي٘ تنصي
٣ ٧ٜ ذ٤ا١ي آ١٨ب ٝي ت٤اٟ چ٢ي٠ پيك٢٨بز ّطز  K٣ISG,ISH اىعايف پيسا ٝي ّ٢س. ثب ثطضؾي ٝ٢ح٢ي٨بي   Kضطيت 
ث٦ اي٠ ٝ٨ٜ   Kّ٦،  ثطاي تقيي٠ ىه٘ ترٞطيعي ٝب٧ي ثدبي اظ ثي٠ ثطزٟ آٟ پؽ اظ نيس،  ٝي ت٤اٟ ثب ا١ساظ٥ ٕيطي 
 ). 3991 ,sawsiBزؾت يبىت (
ىه٘ ترٜ ضيعي ضا  ( 03sقٞبٙي( uluzawK زضsucinopaj.A ثب ثطضؾي ت٤ٙيس ٝث٘ ٕ٤١٦  6991زض ؾبٗ   shtiffirG
  krahSثب ثطضؾي آٟ زض ذٚيح  5002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  remraFآشض) ٝقطىي ّطز، –إٓ٤ؾت تب ١٤اٝجط (ٝطزاز 
٣ ٧ْٞبضا١ف ثب ثطضؾي اي٠ ٕ٤١٦  remraFاضزيج٨كت) ٣ ٧ٞچ٢ي٠  -ز٣ض٥ ترٜ ضيعي ضا  اّتجط تب آ٣ضي٘(ٝ٨ط) 62)s
ث٨ٞ٠) ٝقطىي ّطز، اٝب زض ثطضؾي حبضط،   -زض اؾتطاٙيب مطثي ىه٘ ترٜ ضيعي اي٠ ٕ٤١٦ ضا ١٤اٝجط تب غا١٤ي٦ (آثبٟ
ث٨بض ٣ تبثؿتبٟ تقيي٠ ٕطزيس.ث٢بثطاي٠ ث٢ؾط ٝي ضؾس اي٠ ز٣ ٕ٤١٦ قطايظ  sutodipeloloh.Aىه٘ ترٜ ضيعي ٕ٤١٦ 
 sucinopajي ترٜ ضيعي ذ٤ز ١يبظ زاض١س. اٝب زض ّ٘،  ٝي ت٤اٟ ١تيد٦ ٕطىت ّ٦ ز٣ٕ٤١٦ اّ٤ٙ٤غيِ ٝتيب٣تي ضا ثطا
 ترٞ٨بي ذ٤ز ضا عي چ٢س ٝطحٚ٦ آظاز ٝي ّ٢٢س. sutodipeloloh.A٣ .A
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ىه٘ ترٜ ضيعي اي٠ ٕ٤١٦ ضا غ٣ئ٠ تب خ٤لاي  ednoriGزض ٝهت  suiger.Aثب ٝغبٙق٦ ٕ٤١٦  5002زض ؾبٗ  eredragaL
قيي٠ ّطز ّ٦ ثب ٝغبٙق٦ ٝب ٧ٞر٤ا١ي زاضز، ٧ٞچ٢ي٠ ٝكرم قس ّ٦ اي٠ ٕ٤١٦،  ز٣ ١٤ؿ نسا  ٝطزاز)  ت _(ذطزاز
ت٤ٙيس ٝي ّ٢س يْي ثٚ٢س، ّ٦ ٝطث٤ط ث٦ قط٣ؿ  ىه٘ ترٜ ضيعي ٝي ثبقس ٣ زيٖطي ّ٤تب٥، ّ٦ زض ٣اٍـ يِ ١٤ؿ 
 ٧ٞب٧٢ٖي  خ٨ت ا١دبٛ ضىتبض٧بي فبقَب١٦ (فكَجبظي) اؾت.
زض ٝ٢غَ٦ اؾتطاٙيبي قٞبٙي   sutnacaid aebinotorPثب ثطضؾي ثي٤ٙ٤غي ٕ٤١٦  8002٣ ٧ْٞبضا١ف زض ؾبٗ  nalehP
ق٨طي٤ض)  –ٝيٚي ٝتط ٣ ٝطاح٘ تْبٝ٘ ترٞساٟ ٧ب ضا ٝي تب ؾپتبٝجط (اضزيج٨كت  097ع٤ٗ ا٣ٙي٠ ضؾيسٕي خ٢ؿي ضا 
ترٞساٟ اظ  تقيي٠ ّطز ٣ٙي ظٝبٟ ٣ ْٝبٟ ترٜ ضيعي زض اي٠ ٝ٢غَ٦ ٝكب٧س٥ ١كس. زض ٝغبٙق٦ ٝب ٧ٜ، ٝطاح٘ تْبٝ٘
 ٝب٧٨بي اضزيج٨كت تب ٝطزاز ٝكب٧س٥ قس، ّ٦ اظ اي٠ ١ؾط اي٠ ز٣ پػ٣٧ف ثب ٧ٜ ٧ٞر٤ا١ي زاض١س.
ثب ثطضؾي ظيؿت ق٢بؾي ت٤ٙيس ٝث٘ ٣ تنصي٦ ٝ٤ت٤ ٝ٢َ٤ط،  زض آث٨بي ؾبحٚي  48ؾبلاضپ٤ض ٣ ٧ْٞبضا١ف زض ؾبٗ 
ي ق٨طي٤ض ٝب٥ ٝي ثبقس ّ٦ ثب ١تيد٦ خعيط٥ ٍكٜ ١كبٟ زاز ّ٦ ا٣ج ضؾيسٕي اي٠ ٕ٤١٦ زض ٝطزاز ٣ ظٝبٟ ترٜ ضيع
 ّبض ٝب ٧ٞر٤ا١ي زاضز. 
ثب ثطضؾي ٝب٧ي ٝ٤ت٤ ٝ٢َ٤ط زض آث٨بي ا١س٣١عي ٝكرم قس ّ٦ ترٜ ضيعي اي٠ ٕ٤١٦ فٞستبً زض   egroeG , akcaaM
تيط) ا١دبٛ ٝيٖيطز،  اي٠ ز٣ ثطضؾي ١كبٟ ٝي ز٧س ّ٦ ٝب٧ي ٝ٤ت٤ زض ع٤ٗ  _ٝب٧٨بي آ٣ضي٘ تب خ٤لاي (ىط٣ضزي٠ 
) تيب٣ت زض ىه٘ ضؾيسٕي خ٢ؿي ٕ٢بز٧ب ٣قبذم 2991 ,thgirWذ٤ز يِ يب ز٣ ثبض ترٜ ضيعي ٝي ّ٢س( ظ١سٕي
 ٕ٢بز٣ؾ٤ٝبتيِ ٝي ت٤ا١س، ٝطث٤ط ث٦ اذتلاه ىه٘ ز٣ض٥ ت٤ٙيس ٝثٚي اي٠ ٕ٤١٦ زض ٝ٢بعٌ ٝرتٚو 
 ثبقس.ّ٦ اي٠ ٝ٤ض٤ؿ ْٝٞ٠ اؾت، ٝتبثط اظ قطايظ ٝحيظ ظيؿت آثعي، ثره٤ل زٝبي آة ثبقس
 ).8991 ,inihcnaiB dna esenogaR(
 1/8١ط ٣  1زض آىطيَبي خ٢٤ثي ١ؿجت خ٢ؿي  sutodipeloloh.Aثب ثطضؾي ٣يػٕي٨بي ثي٤ٙ٤غي  5891زض ؾبٗ   elamS
ٝبز٥ ضا ثسؾت آ٣ضز ٣ زض ثطضؾي ذ٤ز افلاٛ ّطز ّ٦ اي٠ ٕ٤١٦،  زض ع٤ٗ ؾبٗ ترٜ ضيعي زاضز ٣ٙي پيِ انٚي 
زي) ٝي ثبقس،ّ٦ ثب ٝغبٙق٦ حبضط ٧ٞر٤ا١ي ١ساضز ٣ٙي ثبيسث٦ اي٠ ١ْت٦ اقبض٥ ّطز  -آٟ زض خ٤لاي ٣ زؾبٝجط(تيط
زض ٝب٧٨بي آشض، زي، ث٨ٞ٠ ٣ اؾي٢س ث٦ زٙي٘ ٝ٨بخط ث٤زٟ ٕ٤١٦ زض ؾ٤اح٘ ذ٤ظؾتبٟ ١ٞ٤١٦ ّ٦، زض اي٠ ٝغبٙق٦ ٝب  
 ضا ٝنبيط ثبٝغبٙق٦ حبضط زا١ؿت.  elamSاي يبىت ١كس، ث٢بثطاي٠ ١ٞي ت٤اٟ ث٦ ع٤ض ٍغـ ثطضؾي آٍبي 
ز ّ٦ ثب ثطضؾي ىه٘ ترٞطيعي حٚ٤ا ؾييس زض ؾ٤اح٘ مطثي ٣قطٍي ذٚيح ىبضؼ ١كبٟ زا 7731١يِ پي زض ؾبٗ 
اظ ث٨ٞ٠ ض٣١س نق٤زي ضا ١كبٟ ٝي ز٧س ٣ زض اضزيج٨كت ث٦ ثيكتطي٠ َٝساض ذ٤ز  ISGزض ٝب٧يبٟ ١ط (ؾ٤اح٘ مطثي) 
ٝيطؾس،  اظ ذطزاز تب زي اظ ٝيعاٟ آٟ ّبؾت٦ ٝي ق٤ز ٣ زض ٝب٧يبٟ ٝبز٥ اي٠ ٝ٢غَ٦ ١يع اظ آشض ث٦ ثقس اىعايف ٣ 
قطٍي ض٣١س تنييطات آٟ ثب تنييطات ؾ٤اح٘ مطثي  زض اضزيج٨كت ٝكب٧س٥ ٕطزيس٥ اؾت. زض ؾ٤اح٘ ISGحساّثط 
 ٝغبثَت زاضز.
زض آث٨بي ٧٢س٣ؾتبٟ ١كبٟ ٝي   eadineaicSٝغبٙقبت ا١دبٛ قس٥ ثط ض٣ي فبزات ترٜ ضيعي ٕ٤١٦ ٧بي ٝ٨ٜ ذب١٤از٥
ز٧س ّ٦ ز٣ض٥ ترٜ ضيعي زض اّثط ٝب٧يبٟ اي٠ ذب١٤از٥ چ٢ساٟ ٝٞتس ١ج٤ز٥،  ثْٚ٦ ٝحس٣ز ث٦ يِ ز٣ض٥ ّ٤تب٥ زض 
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ؾبٗ ٝي ثبقس ثغ٤ضي ّ٦،  ترٜ ضيعي زض ع٤ٗ ؾ٤اح٘ قطٍي ٧٢س٣ؾتبٟ يْجبض زض ؾبٗ ٍج٘ اظ ٣ظـ ثبز٧بي  ع٤ٗ
) ٣زض ع٤ٗ ؾ٤اح٘ مطثي ز٣ ثبض زض ٧ط ؾبٗ، يْجبض ٍج٘ اظ ٣ظـ ثبز٧بي ٝ٤ؾٞي ٣ يْجبض noosnomrePٝ٤ؾٞي (
 ضيعي ٕ٤١٦ ٧بي ) ن٤ضت ٝيٖيطز. تيب٣ت ظٝبٟ ترٜnoosnam tsoPپؽ اظ پبيبٟ ٣ظـ ثبز٧بي ٝ٤ؾٞي (
 ٝرتٚو ٝي ت٤ا١س ثسٙي٘ تيب٣ت ٧بي اّ٤ٙ٤غيِ  حبّٜ ثط ٝ٢غَ٦، ثره٤ل ١٤ؾب١بت زضخ٦ حطاضات آة ثبقس 
 ).2991 ,.la  te appA oaR(
 
 ًؼثت جٌؼي -4-3
اؾت ٣ٙي ف٤اٝ٘ ٝتقسزي اي٠  1:1١ؿجت خ٢ؿي اظ ٕ٤١٦ ث٦ ٕ٤١٦ زيٖط ثؿيبض ٝتيب٣ت اؾت، اٝب زض اّثط ٕ٤١٦ ٧ب 
 تحت تبثيط ٍطاض ٝي ز٧س. اي٠ تيب٣ت ْٝٞ٠ اؾت ث٦ زٙي٘ ت٤ٍو ١ط٧ب زض ٝ٢غَ٦ ترٜ ضيعي، خسا قسٟت٢بؾت ضا 
زىق٦ اي ىطٝ٨بي ثبٙل اظ ٝ٢غَ٦، ضىتبض ٝتيب٣ت ٝيبٟ خ٢ؿ٨ب ٣ آؾب١تط نيس قسٟ يِ خ٢ؽ ١ؿجت ث٦ زيٖطي ٣ يب  
 ).4991 ,.la te yvodaSاذتلاه زض ٝطٓ ٣ ٝيط ١ط٧ب ٣ ٝبز٥ ٧ب ثبقس(
ضا زض يِ خٞقيت ثيف اظ ٝب٧يبٟ  eadineaicSتقساز ٝب٧يبٟ ٝبز٥ ٝتقٌٚ ث٦ ذب١٤از٥  6791زض ؾبٗ  nuhs-oaisH uiL 
 ١ط ٝي زا١س ٣ آٟ ضا ثسٙي٘ ض٧ب قسٟ اؾپطٛ ٧بي ٝب٧يبٟ ١ط، ثه٤ضت زؾت٦ ٧بي ٝتقسز ٣ زض ف٤و ض٧ب قسٟ 
 ترٜ ٧بي ٝب٧يبٟ ٝبز٥ ثه٤ضت ىَظ يِ ٕط٣٥ ٝي زا١س.
اذتلاه ٝق٢ي زاضي ١كبٟ ١ٞي ز٧س. ثط اؾبؼ  1:1ؿجت خ٢ؿي ١ط ث٦ ٝبز٥ اظ ١ؿجت ثط اؾبؼ ٝغبٙق٦ حبضط ١ 
اظ اثتساي ضقس ىبٍس خ٢ؿيت ٝكرم ٝي ثبقس تب ث٦ ٧٢ٖبٛ   aebinotorP) ٕ٤١٦ 3831ٕعاضـ پبپ٨٠ ٣ ٧ْٞبضاٟ (
 ت٤ٙيس ٝث٘ ّ٦ خ٢ؿيت آ١٨ب ٝقي٠ ٝي ٕطزز.
ضز٥ ؾ٤اح٘ ذ٤ظؾتبٟ قس٥ ٣ ٝطاح٘ تْبٝ٘ خ٢ؿي زض اي٠ ثطضؾي ٝكرم قس ّ٦ زض اثتسا خ٢ؽ ١ط ٝيف ٝب٧ي ٣ا
-ذ٤ز ضا ؾپطي ٝي ّ٢س ٣ زض اٝتساز آٟ خ٢ؽ ٝبز٥ ٣اضز٥ قس٥ ٣ ٧ٞي٠ ؾيْ٘ ضا عي ١ٞ٤ز٥ ٣زض پبيبٟ ز٣ض٥ ترٜ
ضيعي ١رؿت خٞقيت ١ط٧ب ٣ ثقس اظ آٟ خٞيت ٝبز٥ قط٣ؿ ث٦ ٝ٨بخطت اظ ؾ٤اح٘ اؾتبٟ ٝي ّ٢٢س. ثب اي٠ ٣خ٤ز،  
 زاضي ضا ١كبٟ ١ٞي ز٧س.اذتلاه ٝق٢ي 1:1١ؿجت  ١ؿجت خ٢ؿي ١ط ث٦ ٝبز٥ اظ
ثب ثطضؾي ١ؿجت خ٢ؿي ٝب٧ي ق٤ضيس٥ زض ؾ٤اح٘ مطثي ٣ قطٍي ذٚيح ىبضؼ، ٝكرم  6731اؾْ٢سضي زض ؾبٗ 
اذتلاه ٝق٢ي زاضي ١كبٟ ١ٞي ز٧س ٣ ىَظ زض  1:1ّطز ّ٦ زض ؾ٤اح٘ مطثي اظ ق٨طي٤ض تب ىط٣ضزي٠ ٝب٥ اظ ١ؿجت 
تلاه ٝق٢ي زاض٣خ٤ز زاضز. زض اي٠ چ٨بض ٝب٥ تقساز ١ط٧ب ثيف اظ ٝبز٥ ٧ب ث٤ز٥ ٣زض ٝب٧٨بي اضزيج٨كت تب ٝطزاز اذ
ؾ٤اح٘ قطٍي ١ؿجت خ٢ؿي ١ط ث٦ ٝبز٥ زض تٞبٛ ع٤ٗ ؾبٗ ث٦ ميط اظ تيطٝب٥ ٣ ١يع زض ّ٘ اي٠ ٝ٢غَ٦ اذتلاه ٝق٢ي 
 ٝكب٧س٥ ١كس٥ اؾت. 1:1زاضي اظ ١ؿجت 
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 قطش تخوك  -4-4
ٝتيب٣ت اؾت. زض ٝيبٟ يِ خٞقيت، ٝيب١ٖي٠ ا١ساظ٥ ترِٞ زض يِ ٕ٤١٦ ْٝٞ٠ ا١ساظ٥ ترِٞ زض ٝيبٟ ٕ٤١٦ ٧ب 
 ).5991 ,nottooWاؾت ؾبٗ ث٦ ؾبٗ تنييط ١ٞبيس (
ٝيٚيٞتط  1ٝيب١ٖي٠ ٍغط ترِٞ ضؾيس٥ ضا    sutodipeloloh.Aثب ثطضؾي ٕ٤١٦ 4991زض ؾبٗ  toblaT٣   enelgattaB
ضؾيسٕي خ٢ؿي ٣حساٍ٘  5ٝيٚيٞتط، ّ٦ ٝطث٤ط ث٦ ٝطحٚ٦  0/65ثسؾت آ٣ضز. زض اي٠ ثطضؾي حساّثطٍغط ترِٞ 
يِ ض٣١س نق٤زي ٣  5تب  2ضؾيسٕي خ٢ؿي ٝي ثبقس. اظ ٝطحٚ٦  2ٝيٚيٞتط، ّ٦ ٝطث٤ط ث٦ ٝطحٚ٦  0/02ٍغط ترِٞ 
فلا٣٥ ثط ترْٞ٨بي ضؾيس٥، ترْٞ٨بي ١بضؼ ٧ٜ  5ق٤ز. زض ٝطحٚ٦ ب٧س٥ ٝيّب٧ف ٍغط ترِٞ ضا ٝك 6زض ٝطحٚ٦ 
 ث٤زٟ اي٠ ٕ٤١٦ ثبقس. renwaps hctaB٣خ٤ز زاقت٢س، ّ٦ اي٠ ذ٤ز ٝي ت٤ا١س زٙيٚي ثط 
 
 ّواٍسي -4-5
٧ٞب٣ضي ث٦ تقساز ترٜ ٧بيي ٕيت٦ ٝي ق٤ز ّ٦ ت٤ؾظ خب١٤ض ٝبز٥  ت٤ٙيس ٝي ٕطزز ٣ تحت ف٢ب٣ي٠ ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ، 
١ؿجي ٣ ٧ٞب٣ضي ّ٘ اظ آٟ ١بٛ ٝي ثط١س. اعلافبت ٧ٞب٣ضي ٝب٧يبٟ ثطاي ى٨ٜ تبضيد ظ١سٕي آ١٨ب ثب ا٧ٞيت  ٧ٞب٣ضي
ٝي ثبقس ٣ ترٞي٠ آٟ زض تيب٣ت  ١ػازي، ٝغبٙقبت ثَبي ١ؿ٘، اضظيبثي شذبيط ٣ تْثيط٣ پط٣ضـ ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٣اٍـ 
اْٝبٟ ٝحبؾج٦ زضنس ثَبء ترٜ زض ٝحيظ  ). ثسٙي٘ اي٢ْ٦ ٝحبؾج٦ تقساز ا٣لاز ٝكْ٘ اؾت ٣7991 ,gniKٝي ق٤ز(
 ). 6991 ,traH dna rehctiPعجيقي ٣خ٤ز ١ساضز، ٙصا خ٨ت ترٞي٢ي اظ ١ؿ٘، ٧ٞب٣ضي تقيي٠ ٝي ٕطزز(
). تيب٣ت زض ٝيعاٟ 3991 ,iclaB dna ulnUٝيب١ٖي٠ ٧ٞب٣ضي اظ ؾبٙي ث٦ ؾبٗ زيٖط ْٝٞ٠ اؾت ٝتيب٣ت ثبقس(
٦ ٧بي ٝرتٚو ٣ ىبّت٤ض٧بي ٝحيغي ٝب١٢س ت٨ي٦ مصا، تطاّٜ خٞقيت ٣ ٧ٞب٣ضي ث٦ زٙي٘ تيب٣ت٨بي غ١تيْي ظيط ٕ٤١
) فَيس٥ زاض١س ّ٦ ٝيعاٟ ٧ٞب٣ضي ثؿيبض ظيبز تحت تأثيط 9891 ,nettoow dna sttoPتنييطات زضخ٦ حطاضت ٝي ثبقس. (
 ٝيعاٟ ّب٧ف شذبيط ٍطاض زاضز.
ٝي ثبقس ّ٦ پبپ٨٠ ٣ ٧ْٞبضا١ف   sutnacaid aebinotorPزض ذٚيح ىبضؼ   sutodipeloloh.A١عزيْتطي٠ ٕ٤١٦ ث٦ 
ثجت ّطز٥ ا١س. زض ٝغبٙق٦  131/75٣ حساّثط ٧ٞب٣ضي ١ؿجي ضا 0215064) حساّثط ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ آٟ ضا 3831(
ٝحبؾج٦ قس. ٝيبٟ ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ٣ ٣ظٟ  862/33٣  7481114/66حبضط حساّثط ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ٣ ١ؿجي ث٦ تطتيت 
ٝب٧يبٟ ٕعاضـ قس٥ اؾت. زض اي٠ ثطضؾي ١يع ضاثغ٦ ٝثجت زيس٥ ٝي ق٤ز. ثب ٣ ع٤ٗ يِ ضاثغ٦ ٝثجتي زض امٚت 
 ت٤خ٦ ث٦ اي٠ ٝغبٙق٦، ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ثيكتطي٠ ٧ٞجؿتٖي ضا ثب ع٤ٗ ّ٘ زاضز.
ترٜ ت٤ٙيس ٝي ّ٢س ٣ ثط  971/91 ±05/14 زض اي٠ ثطضؾي ٝيف ٝب٧ي ثغ٤ض ٝيب١ٖي٠ ث٦ اظاء ٧ط ٕطٛ ٣ظٟ ثسٟ ذ٤ز
 ب٧يب١ي ٝحؿ٤ة ٝي ق٤ز ّ٦ پؽ اظ ترٜ ضيعي ٧يچ ٝطاٍجتي اظ ترٜ ٧بي ذ٤ز ثقٞ٘اي٠ اؾبؼ خع٣ آٟ زؾت٦ اظ ٝ
 ).5631(ىطيس پبُ،  ١ٞي آ٣ضز، ظيطا  ترٜ ٧بي آٟ ضيع ٣ ظيبز اؾت 
زض ٝحيظ آظٝبيكٖب٧ي ٣ ثب تعضيٌ ٧٤ضٝ٤ٟ   sutodipeloloh.Aثب ثطضؾي ٕ٤١٦  4991زض ؾبٗ  toblaT٣   enelgattaB
ٝيٚي٤ٟ ترٜ زض ٧ط ثبض ترٜ ضيعي ثسؾت آ٣ضز١س. زض ٝغبٙق٦ حبضط اظ  1ّيٚ٤ٕطٝي   01زض اؾتطاٙيب اظ يِ ٝب٧ي 
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ٝيٚي٤ٟ ترٜ ثسؾت آٝس ّ٦ ثب ثطضؾي ضاثغ٦ ٣ظٟ ثب تقساز ترٜ ١كبٟ ٝي  3ّيٚ٤ٕطٝي ١عزيِ ث٦  03يِ ٝب٧ي 
 ز٧س ّ٦ ٧ط ز٣ پػ٣٧ف، ثب ٧ٜ ٧ٞر٤ا١ي زاض١س.
) ضا ث٦ تطتيت rebbur sehtilotoٝب٧ي ق٤ضيس٥ (  حساّثط  ٧ٞب٣ضي ٝغٌٚ ٣ ١ؿجي 6731اؾْ٢سضي زض ؾبٗ 
تب  01834٧ٞب٣ضي ٝب٧ي ق٤ضيس٥ ضا زض آث٨بي ٧٢س٣ؾتبٟ 3891زضؾبٗ   ialliPتقيي٠ ّطز.  7011٣ 9633841
تب  12644َٝساض آٟ ضا 2991٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  appA oaR ٕعاضـ ّطز، زض حبٙيْ٦ 16703ثب ٝيب١ٖي٠  031071
ترٞي٠ ظز١س.زض اي٢دب ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز ّ٦ ٝيعاٟ ٧ٞب٣ضي ٧ب  ثطاي يِ ٕ٤١٦ َٝبزيط  569311ثب ٝيب١ٖي٠  965071
ٝتيب٣تي ٝي ثبقس. ٝيب١ٖي٠ ٧ٞب٣ضي ثطاي يِ ا١ساظ٥ ثسؾت آٝس٥ ٝي ت٤ا١س اظؾبٙي ث٦ ؾبٗ زيٖط زض يِ خٞقيت 
سٕي ٝي يب زض خٞقيت ٧بي يِ ٕ٤١٦ ٝتيب٣ت ثبقس. ٧ٞچ٢ي٠ زض خٞقيت ٧بيي ّ٦ زض ٣ضقيت ٧بي ٝرتٚيي ظ١
 ).  3691 ,ykslokiNّ٢٢س، تيب٣ت زض ٧ٞب٣ضي زيس٥ ٝي ق٤ز(
زض ٝب٥ ٧بي ٝرتٚو ٧ٜ زض خ٢ؽ ١ط ٣ ٧ٜ زض خ٢ؽ ٝبز٥ زاضاي   ISGزض اي٠ ثطضؾي ٝكرم قس ّ٦  قبذم  
) ث٦ ع٤ضي ّ٦ ثيكتطي٠ ٝيعاٟ اي٠ ىبّت٤ض زض ٝطزاز ٝب٥ ٝكب٧س٥ قس. ثب ثطضؾي P </50اذتلاه ٝق٢ي زاضي ٝي ثبقس(
پبضاٝتط٧بي اّ٤ٙ٤غيِ، ث٦ ١ؾط ٝي ضؾس ّ٦ پبضاٝتط زٝب ٝي ت٤ا١س زٙي٘ ٝ٢بؾجي ثطاي اي٠ اذتلاه ثبقس، چطا ّ٦ زٝب 
 ) .1-4زض ٝطزاز ٝب٥ زاضاي پيِ ٝي ثبقس اٝب ق٤ضي ١ٞي ت٤ا١س ت٤خي٦ ّ٢٢س٥ اي٠ ٝ٤ض٤ؿ ثبقس (١ٞ٤زاض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، دها ٍ ؿَسيISG: ًوَداس تؽييشات 1-4ؿكل 
 
 ١ط ٣ٝبز٥ ضا ٝي ت٤اٟ ث٦ زٙي٘ ثعضٕتط ث٤زٟ مسز خ٢ؿي زض خ٢ؽ ٝبز٥ زا١ؿت.  ISGفٚت اذتلاه ثي٠ 
 
 تؽزيِ -4-6
ثطاي پي ثطزٟ ث٦ ٣ضقيت ٣ ١٤ؿ ضغيٜ مصايي، ٣يػٕي٨بي ٝ٤ضى٤ٙ٤غيِ ز٧بٟ، ز١ساٟ ٣ ٝيٚ٦ ٧بي آثككي، ٝ٤ضز 
چ٢ي٠ ثب  زض ١ؾط ٕطىت٠ ع٤ٗ ض٣ز٥ ثطضؾي ٍطاض ٕطىت ٣ ؾپؽ ثبّبٙجس قْبىي ٣ تكطيح ؾبذتٞبٟ ٝقس٥ ٣ ٧ٞ
فبزت مصايي ٝكرم قس. ثب ت٤خ٦ ث٦ ز٧بٟ ٕكبز ٣ ز١سا١٨بي ١٤ُ تيع ٣ ٝتقسز ٣ ٧ٞچ٢ي٠ قْ٘ ٝيٚ٦ ٧بي 
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آثككي ّ٦ ّ٤تب٥ ٣ ١٤ُ تيع ٣ ٍ٤ي ث٤ز١س، ثقلا٣٥ ثب ت٤خ٦ ث٦ زي٤اض٥ فضلا١ي ٝقس٥ ٣ ع٤ٗ ١ؿجتب ّ٤تب٥ ٙ٤ٙ٦ 
٧ي ٝعث٤ض ثس٣ٟ قِ، زض ٕط٣٥ ٝب٧ي٨بي ٕ٤قتر٤اض ٍطاض ٝب 1691 ,ykslokiNٕ٤اضـ، ثطاؾبؼ ١ؾطي٦ 
ذ٤ا٧سٕطىت. زض اي٠ ٝغبٙق٦ ٧ٞچ٢ي٠ ٝحت٤يبت ٝقس٥ ٝ٤ضز ق٢بؾبيي ٣ تيْيِ ٍطاض ٕطىت. ؾپؽ ثطاي ٝحبؾج٦ 
اظ ىطٝ٤ٗ ظيط اؾتيبز٥  )PF(XEDNI ECNARUCCO-YERPضغيٜ مصايي اظ قبذم ىطا٣ا١ي حض٤ض قْبض يق٢ي 
 ٕطزيس.
 001*SN/JSN=PF
 قبذم ىطا٣ا١ي حض٤ض قْبض يب ٣خ٤ز ٝ٤از مصايي; PF
 Jتقساز ٝقس٥ ٧بي زاضاي قْبض ; JSN
 ٝقس٥ ٧بي زاضاي مصا(ٝقس٥ ٧بي پط) ; SN
ثطاي ٝكرم قسٟ ضغيٜ مصايي ٝب٧ي ٝ٤ضز ٝغبٙق٦، ١تبيح ثسؾت آٝس٥ اظ ضاثغ٦ ى٤ً ثب خس٣ٗ ظيط ٝ٤ضز َٝبيؿ٦ 
 ).2-4ٍطاض ٕطىت (خس٣ٗ 
 
 PFع ؼزا تش اػاع : تقؼين تٌذي اًَا2-4جذٍل 
  هيضاى ؿاخص ـشاٍاًي حضَس ؿكاس(  PF( ًتيجِ هحاػثات
 PF< زضنس     05 مصاي انٚي ٝي ثبقس
 زضنس 01>PF<  05 زضنس مصاي ىطفي ٝي ثبقس
 PF<زضنس 01 مصاي اتيبٍي ٝي ثبقس
 
ؾرت پ٤ؾتبٟ )، 57=PF) ٝب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ مصاي انٚي(xedni ecnerrucco yerpثب ت٤خ٦ ث٦ قبذم ٣ٍ٤ؿ قْبض (
) تقيي٠ ٕطزيس. ثبثطضؾي قبذم 5=PF) ٣ ١طٝت٢بٟ مصاي ىطفي(02=PFٝره٤نبً ٝيٖ٤ ث٦ ف٢٤اٟ مصاي ىطفي  (
) ث٦ ١ؾط ٝي ضؾس ّ٦ اي٠ ٕ٤١٦ خع٣ ٕ٤١٦ ٧بيي اؾت ّ٦ زاضاي تنصي٦ ٝت٤ؾغي ٝي ثبق٢س VCت٨ي ث٤زٟ ٝقس٥ (
عيبٟ ّ٦ زض ظٝبٟ ترٜ ضيعي تنصي٦ ١ٞي ٧ٞچ٢ي٠ اي٠ ٕ٤١٦، ثطذلاه اّثط ٕ٤١٦ ٧بي زيٖط آث   =VC(46/12(
ق٨طي٤ض)  ثب ت٤خ٦ ث٦ ثطضؾي ٝحت٤يبت ٝقس٥ ٝكرم VC05ّ٢٢س، زض ظٝبٟ ترٜ ضيعي،  زاضاي تنصي٦ ٝي ثبقس (
قسّ٦ اي٠ ٕ٤١٦ زض ٝطاح٘ ا٣ٙي٦ ثٚ٤ك ثيكتط اظ ؾغح ٣ زض ٝطاح٘ ثبلاي ثٚ٤ك ثيكتط اظ ّو تنصي٦ ٝي ّ٢س. ٕ٤١٦ 
٦ ٧بي  انٚي زض ٝطاح٘ ا٣ٙي٦  ٣ قج٦ ق٤ضيس٥ ٣ ّيكِ ظثبٟ ٕب٣ي ث٦ ف٢٤اٟ پ٢دعاضي ٣قٞؿِ  ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١
ٕ٤١٦ ٧بي انٚي ٝطاح٘ ثبلاي ثٚ٤ك ق٢بؾبيي قس١س. زض ّ٘ قج٦ ق٤ضيس٥ ثيكتطي٠ ؾ٨ٜ ضا زض تنصي٦ ٝيف ٝب٧ي 
 ).3-4زاضز(خس٣ٗ 
ي٦ ٝي ثبقس يق٢ي ٍج٘ اظ ١تبيح ١كبٟ ٝي ز٧س ّ٦ ٝيف ٝب٧ي زض ٝب٧٨بي ىط٣ضزي٠ ٣ آثبٟ زاضاي ثيكتطي٠ ٝيعاٟ تنص
 قط٣ؿ ز٣ض٥ ترٜ ضيعي ٣ ثقس اظ آٟ، ّ٦ اٝطي عجيقي ٝي ثبقس.
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 :دسصذ گًَِ ّاي آتضياى هـاّذُ ؿذُ دس هعذُ هيؾ هاّي3-4جذٍل 
 دسصذ ًام گًَِ
 25 قج٦ ق٤ضيس٥
 61 پ٢دعاضي
 01 قٞؿِ
 8 ٝيٖ٤
 5 ّيكِ ظثبٟ ٕب٣ي
 9 ؾبيط
 
ثطضؾي ىطا٣ا١ي ٝ٤از مصايي زض ٕط٣٧٨بي ع٤ٙي ٝرتٚو ١كبٟ زاز ّ٦ زض اّثط ٕط٣٧٨بي ع٤ٙي قج٦ ق٤ضيس٥ يْي 
 ) 4-4اظ ٝ٤از مصايي اؾتيبز٥ قس٥ ت٤ؾظ ٝيف ٝب٧ي اؾت (خس٣ٗ 
 
 : ـشاٍاًي هَاد ؼزايي دس گشٍّْاي طَلي4-4جذٍل 
 جٌؼيت هشحلِ تلَغ جٌؼي تؽزيِ گشٍُ طَلي(ػاًتيوتش)
 08-09
 ١ط III٣ II پ٢دعاضي
 ٝبز٥ III٣II پ٢دعاضي
 19-001
 ١ط VI   ٣III٣ II قٞؿِ
 ٝبز٥ VI   ٣III٣ II قٞؿِ
 101-011
 ١ط VI ,  V   ٣III٣ II قج٦ ق٤ضيس٥
 ٝبز٥ VI  ,  V  ٣ III٣ II ّيكِ ظثبٟ ٕب٣ي
 111-021
 ١ط IV٣VI  ,  V  ٣ III٣ II قج٦ ق٤ضيس٥
 ٝبز٥ VI  ,  V  ,IV٣ III٣ II قج٦ ق٤ضيس٥
 121-031
 ١ط IV٣  VI  ,  V  ٣ III٣ II قج٦ ق٤ضيس٥
 ٝبز٥ IIV  IV,٣  VI  ,  V  ٣ III٣ II ٝيٖ٤
 131-041
 ١ط ,IIV IV٣  VI  ,  V  ٣ III٣ II ٕ٤اه
 ٝبز٥ ,IIV IV٣  VI  ,  V  ٣ III٣ II قج٦ ق٤ضيس٥
 141-051
 ١ط ,IIV IV٣  VI  ,  V  ٣ III٣ II قج٦ ق٤ضيس٥
 ٝبز٥ ,IIV IV٣  VI  ,  V  ٣ III٣ II ق٤ضيس٥ قج٦
 
١ْت٦ ٍبث٘ ت٤خ٦ زض ٝ٤ضز ٝحت٤يبت ٝقس٥ ٝيف ٝب٧ي،  ىطا٣١ي ٝيٖ٤ زض خ٢ؽ ٝبز٥ ١ؿجت ث٦ خ٢ؽ ١ط  ث٤ز ّ٦ اي٠ 
ذ٤ز ٝي ت٤ا١س تٞبي٘ ثيكتط خ٢ؽ ٝبز٥ ث٦ ّو ضا ١كبٟ ز٧س. ثبيؿتي ٝتصّط قس ّ٦ حض٤ض يِ ٝ٤خ٤ز زض ضغيٜ 
٧يدب١ي ٝب٧ي ٣ ٍبثٚيت زض زؾتطؼ ث٤زٟ آٟ ث٦ ف٢٤اٟ مصا ٣ ١٤ؾب١بت ىهٚي ٣ ىبّت٤ض٧بي مصايي ث٦ حبٙت 
 ).5991 ,nottooW٧يسض٣ٙ٤غيِ ثؿتٖي زاضز(
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ٝكرم قسّ٦  مصاي انٚي  sutnacaid aebinotorP) ثط ض٣ي ٕ٤١٦ 3831ثط اؾبؼ ثطضؾي پبپ٨٠ ٣ ٧ْٞبضا١ف (
ثٚ٤ك مصاي انٚي ٝيٖ٤ ٣ ٝب٧ي ٣ مصاي ىطفي ذطچ٢ٔ ٣  زض ٝطحٚ٦ ١بثبٙل قْٜ پبيبٟ ٣ ز٣ّي٦ اي٨ب، زض ٝطحٚ٦
 مصاي اتيبٍي نسىساضاٟ ٝي ثبقس، ّ٦ ثب ٝغبٙق٦ حبضط ٧ٜ ذ٤ا١ي زاضز. 
ثط ض٣ي فبزت مصايي ٕ٤١٦   8002زض ؾبٗ   yarG٣  redienhcsrebliSٝغبٙقبت ا١دبٛ قس٥ زض اؾتطاٙيب ت٤ؾظ 
زضنس قبٝ٘  ؾرت پ٤ؾتبٟ ثره٤ل ٝيٖ٤ ٣  18تب  41ثي٠ ١كبٟ زاز ّ٦ ٍج٘ اظ ثٚ٤ك ٝحت٤يبت ٝقس٥  sucinopaj.A
ٝب٧يبٟ اؾتر٤ا١ي ّ٤چِ ث٤ز٥ اؾت ٣ ثب اىعايف ؾ٠ ٝب٧ي ٝيعاٟ ؾرت پ٤ؾتبٟ زض ضغيٜ مصايي ّب٧ف پيسا 
ّطز٥ ٣ ٝب٧يبٟ ثعضٓ ٣ اؾْ٤ييس خبيٖعي٠ ؾرت پ٤ؾتبٟ زض  ضغيٜ مسايي قس٥ اؾت ثب ت٤خ٦ ث٦ ثطضؾي تنصي٦ 
بٟ، ١كبٟ ٝي ز٧س ّ٦ اي٠ ز٣ ٕ٤١٦ اظ ١ؾط ضغيٜ مصايي زض ٝطحٚ٦ ثٚ٤ك ٝكبث٦ ٧ٜ ٝيف ٝب٧ي زض ؾ٤اح٘ ذ٤ظؾت
 ٧ؿت٢س.
مصاي انٚي ضا ٕ٤١٦ ٧بي ٝرتٚو ٝب٧يبٟ  8002زض ؾبٗ   sutnacaid aebinotorPثب ثطضؾي تنصي٦  ٕ٤١٦    nalehP
 بثَت زاضز. ٝغ sutodipeloloh.Aاؾتر٤ا١ي ٣ ثي ٝ٨طٕبٟ ٝقطىي ّطزّ٦  ثب اي٠ ثطضؾي زض ٝ٤ضز ٕ٤١٦ 
ثط ض٣ي  reivitevaCت٤ؾظ  7891ّك٤ض اؾپب١يب زض ؾبٗ  yrovI٣ ؾبح٘  aeniuGعجٌ ٝغبٙقبت ا١دبٛ قس٥ زض ذٚيح 
ٝكرم قس ّ٦ فٞس٥ تطي٠ اٍلاٛ مصايي اي٠ ٝب٧يبٟ زض اي٠ ٝ٢غَ٦ قبٝ٘  eadineaicSفبزات مصايي ٝب٧يبٟ ذب١٤از٥ 
٣ ىبّت٤ض٧بي ٧يسض٣ٙ٤غيْي ضا اظ ف٤اٝ٘ ٝؤثط ثط  ؾرت پ٤ؾتبٟ ّ٤چِ ٣ ٝيٖ٤ ٝي ثبقس ّ٦ ١٤ؾب١بت ىهٚي
 ض٣ي تنصي٦ اي٠ ٝب٧يبٟ ٝي زا١س.
زضنس ذبٙي ث٤زٟ ٝقس٥ زض ٧٢ٖبٛ ترٜ ضيعي ث٦ حساّثط ٝي ضؾس ٣ ثقس اظ ترٜ ضيعي ّب٧ف ٝي يبثس. زضنس 
%ٕعاضـ قس٥ اؾت.زض ٝ٤ضز ٝيف ٝب٧ي اي٠ ٝ٤ض٤ؿ نسً ١ٞي ّ٢س  34/7ذبٙي ث٤زٟ ٝقس٥ زض آث٨بي ّ٤يت 
طاّ٦ ٝيف ٝب٧ي زض ٧٢ٖبٛ ترٜ ضيعي زاضاي تنصي٦ ٝي ثبقس. ٝحت٤يبت ٝقس٥ ٝب٧ي ق٤ضيس٥ زض ؾ٤اح٘ ّ٤يت چ
قبٝ٘ ذب١٤از٥ ٧بي ٝرتٚو ٝب٧ي ٣ ١يع ٝيٖ٤ ث٤ز٥ ٣ ٧ٞي٠ ٝ٤ض٤ؿ زض ٝ٤ضز ق٤ضيس٥ ٝب٧يبٟ ؾ٤اح٘ ٧٢س٣ؾتبٟ 
ٙقبت ى٤ً ا١سّي اذتلاه نبزً ٝي ثبقس، ٣ٙي زضٝ٤ضز ؾ٤اح٘ ذ٤ظؾتبٟ ٕ٤١٦ ٧بي ٝ٤خ٤ز زض ٝقس٥ ثب   ٝغب
زاضز،  مصاي انٚي ٝب٧ي ق٤ضيس٥ زض ع٤ٗ ؾبٗ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ زض ٕط٣٧٨بي ع٤ٙي ٝرتٚو زاضاي يِ ض٣١س ٝ٢ؾٞي 
ٝي ثبقس، زض ىه٘ ٧بي پبييع ٣ ظٝؿتبٟ ٣ ا٣ائ٘ ث٨بض، مصاي انٚي ٝب٧ي ٣ زض ا٣اذط ث٨بض ٣ تبثؿتبٟ مصاي انٚي،  
ي ّ٢٢س ٣ زض حي٠ اىعايف ا١ساظ٥ تنصي٦ اظ ٝب٧ي ثيكتط ٝي ق٤ز. ٣ ٝيٖ٤ ٝيجبقس ٝب٧يبٟ خ٤اٟ اظ ٝيٖ٤ اؾتيبز٥ ٝ
ثيبٟ ٝي ّ٢س  2991,urugajaRٝب٧ي اظ اضخقيت مصايي ظيبزي زض ٕط٣٧٨بي ع٤ٙي ثبلا ثطذ٤ضزاض اؾت، ٧ٞچ٢ي٠ 
ّ٦ ا١ساظ٥ اثقبز مصايي ٣ ت٤ا١بيي ثسؾت آ٣ضزٟ مصا ثب ضقس ٣ تْبٝ٘ ٝب٧ي اىعايف ٝي يبثس. ٧ط چ٦ ٝب٧يبٟ 
ي، ثعضٕتط ٝي ق٤١س ٝيب١ٖي٠ ا١ساظ٥ قْبض آ١٨ب ثعضٕتط ٝي ٕطزز ظيطا ٝب٧ي ثعضٓ إط ثر٤ا٧س اظ مصا٧بي قْبضچ
ثب ا١ساظ٥ ّ٤چِ اؾتيبز٥ ّ٢س ثبيس ا١طغي ثيكتطي ضا نطه نيس ّ٢س ٙصا ثب قْبض ثعضٕتط ٝي ت٤ا١س ا١طغي ّٞتطي 
 ضا نطه نيبزي ّ٢س. 
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 ًتيجِ گيشي ًْايي  -5
) ٕ٤١٦ اي اؾت ٝ٨بخط ّ٦ اظ ىط٣ضزي٠ تب آثبٟ ٝب٥ زض ؾ٤اح٘ اؾتبٟ sutodipeloloh sumosorygrAٝيف ٝب٧ي(
ذ٤ظؾتبٟ ثؿط ٝي ثطز. ث٦ ١ؾط ٝي ضؾس ّ٦ ٝ٨بخطت ٝيف ٝب٧ي خ٨ت ت٤ٙيس ٝث٘ ٝي ثبقس. ٝ٨بخطت ٝيف ٝب٧ي ث٦ 
ه٘ ترٜ ضيعي ٧ٜ ٕ٤١٦ اي اؾت ّ٦ اثتسا ١ط٧ب ٣اضز٥ ٝ٢غَ٦ قس٥ ٣ زض پي آٟ ٝبز٥ ٧ب ٣اضز ٝي ق٤١س ٣ زض پبيبٟ ى
اثتسا ١ط٧ب ٝ٢غَ٦ ضا تطُ ّطز٥ ٣ زض پي آٟ ٝبز٥ ٧ب ٝ٨بخطت ٝي ّ٢٢س. اي٠ ٕ٤١٦ اظ ١ؾطتنصي٦ اي، ٕ٤قتر٤اض ث٤ز٥ 
ّ٦ مصاي انٚي آٟ ضا ٝب٧ي ٣ زض زضخ٦ ثقس ؾرت پ٤ؾتبٟ ٣ ١طٝت٢بٟ تكْي٘ ٝي ز٧س. اي٠ ٕ٤١٦ زاضاي ترٜ ضيعي 
رٜ ضيعي آٟ اظ ذطزاز تب ق٨طي٤ض ٝي ثبقس ٣ پيِ انٚي ترٜ چ٢س ٝطحٚ٦ اي ثب ٧ٞب٣ضي ثبلا اؾت ّ٦ ز٣ض٥ ت
 ضيعي آٟ ق٨طي٤ض ٝب٥ اؾت.  
 
 51.../  sutodipeloloh sumosorygrA هاي زيستي ميش ماهيمطالعه ويژگي
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Abstract 
In order to study feeding and reproductive biology of Southern meager (A.hololepidotus) in North west of 
Persian Gulf. 143 (74 males and  69 females) species were collected between October of 2008 to October of 
2009 in coast of Khouzestan. Maximum and minimum  length of fish were 143 cm and 81 cm respectively 
Maximum mean length (128.4±7.5) and Minimum mean length (104.86±12.47) were detected in October and 
May respectively. Maximum weight (27.5Kg) and Minimum weight (5.7Kg) and also mean weight to males 
(15222±1371) and Min mean weight of females (16942/02±2095) were detected. Absolute fecundity 
(4111847.66) and relative fecundity (268.33) were analyzed. GSI Analysis showed that these species 
(A.hololepidotus) spawn during June to September with highest spawning rate in September. Results showed that 
Southern meager is a batch spawnerspecies relationship between length and weight of male 
Y=0.042L^2.70(n=74,R
2 
=0.86) and  female species Y=0.061L^2.61(n=69, R
2
=0.85)  and also total species 
Y=0.059L^2.62 (n=143, R
2
=0.86)  were measured. Due to not  finding Immature species during sampling LM50 
wasn’t analyzed. Analysis HSI and K index  showed highest value in April and May and lowest value in August 
and September respectively. Prey occurrence index showed that  fish  is main food item and Crustacean specially 
Shrimp and Mollusca are secondary food item of this species. Analysis of vacuity index  showed that  females of 
Southern meager are more gluttonous than males and this species feed during spawning season .In general we 
can classify Southern meager as a moderate feeding rate species. 
 
Keywords: Argyrosomus hololepidotus, Khouzestan coasts, Feeding, Reproductive  
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